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Los conservadores, primero, y los 
asbertistás, después, lian acordado fe-
licitar a Dolz .por su Nota de ayer. 
Unos y otros están de acuerdo en que 
las sinecuras deben ser para ellos y no 
para los liberales. 
" E l Secretario de Gobernación, di-
cen, influye demasiado sobre el Presi-
dente. 
"Porque Juan Gualberto Gómez 
tiene sugestionado al señor Hevia. 
" Y a eso se deben las complacencias 
excesivas que el Gobierno está tenien-
do con los liberales." 
Esto nos contaba anoche en la Ope-
ra un conservador conspicuo. 
Nosotros, claro está, que no sabemrs 
ni queremos saber, quién tiene razón. 
Nos hacemos eco de lo que pasa, 
primero para servir a nuestros lectj-
res y después para facilitar la solu-
ción de esos pequeños conflictos, que si 
no se resuelven a tiempo pueden con-
vertirse en serias dificultades. 
Tan serias que, detrás de ese bulle 
bulle, ya empieza a sonar la gritería 
Nie l'os comités más agresivos y el ruido 
de la " Acera del Louvre." 
¡Y no hace más que ocho días que 
Menocal ha tomado posesión de ¿% 
cargo! 
Caballeros, arreglen eso pronto si 
no quieren que se rían a mandíbula 
batiente José Miguel y Pasalodos allá 
en la finca América. 
» * 
Por su parte los liberales, más o me-
nos zayistas, están hablando ya de dic-
tadura. . 
Y amenazan con , obstrucciones en 
las Cámaras. 
¡ Dictadura! 
Si Menocal cuenta con el apoyo de-
cidido de Washington parécenos que 
el mentar la dictadura es algo peligro-, 
so, porque acaso, acaso la única solu-
ción en un porvenir más o menos pró-
ximo sea una dictadura prudente e 
ilustrada. 
Después de todo, el país mejor sufri-
ría el' (mero de Menocal que los pisoto-
nes y puntapiés de los grupos, los ea* 
ciques y las camarillas engreídas. 
Para catarros, bronquios y pulmo-
nes, el licor de berro es lo mejor. Com-




L a simpática Sección de Recreo y 
Adorno de este Centro—hemos de 
convenir en que es "muy egoísta," 
y valga la frase—acaba de obtener 
un gran triunfo en el baile de las 
flores, triunfo ruidoso, del que se ha 
hecho eco toda la prensa de esta ca-
pital, y aún no está confo-rme con 
eso. No quiere dormirse sobre los 
laureles conquistados. 
Según nuestros informes, la Sec-
ción de los diplomáticos acordó cele-
brar tres "matinées" bailables en, 
los primeros domingos de Junio, Ju-
lio y Agosto. 
Para la primera de la serie, que se 
celebrará el próximo domingo día 
primero de Junio, se hacen grandes 
preparativos. Será una fiesta cul-
ta, elegante y t a l . . . como nos tiene 
acostumbrados don David Hevia y 
sus aguerridas huestes de la van-
guardia gentil. 
Volverá la Panera egregia a ves-
tirse de gala para recibir con todos 
los honores del "Protocolo" a las se-
ñoras y señoritas que asistan al 
baile. 
Unas y otras serán obsequiadas 
por los distinguidos jóvenes de la 
Sección con bonitos ramilletes de 
flores. Así son de galantes nuestros 
diplomáticos. 
_ Por eso no nos cansaremos de fe-
licitar a don David Hevia y a la 
Sección de su presidencia por el 
gran entusiasmo conque vienen labo-
rando para que todas las fiestas 
queden a la altura que el buen nom-
bre y el prestigio del Centro Astu-
riano requieren. 
C o r f e d e Cuentas 
L a s p a s a d a s f i e s t a s y e l n e g o c i o d e l c o m e r c i o , l a v e n t a , n u l a . 
P o r l a c o n f i g u r a c i ó n d e l t e r r i t o r i o . . . . L a a l e g r í a d e t o d o s . 
¿ Q u i é n g a n ó c o n l o s f e s t e ¡ o s ? L o s " C h a u ñ e u r s " y l o s 
q u e n o l o s o n . . S i n o f u é r a m o s i s l a 
Todos los economistas de menor 
cuantía que tiene la Habana, han con-
venido en que si como gloria y esplen-
dor las fiestas que acaban de celebrarse 
no pueden haber sido más brillantes, 
como negocio para el comercio, tampo-
co pueden haber sido más fatales. 
No están arrepentidos los buenos 
mercaderes del dinero gastado, que al 
fin ha sido en regocijos y no en enfer-
medades y ha servido para expansio-
nar el ánimo y recobrar esperanzas, ce. 
lebrando una nueva era, donde los 
hombres de buena fe y de trabajo, se 
sentirán alentados y sostenidos; no es 
que les escuezan los cientos de pesos m 
centines, que aquí cuesta la más pe-
queña obra, y que se han gastado en 
lucecitas y jolgorios, sino que, como 
hombres de negocios, quieren hacer 
constar que la venta ha sido nula. E s 
decir, que el cajón ha producido: coro, 
cero, cero. 
L a explicación que dan los geógrafos 
es la siguiente: 
Mientras no se cambie la configura-
ción del territorio no podrá aquí ha-
cerse nada fructuoso en ese género ni 
en ninguno otro análogo. Y a lo había 
dicho un distinguido militar, en cierta 
retirada famosa: " ¡ A quién se le ocu-
rre hacer una guerra en un país que no 
tiene fronteras!" 
E n esta isla no se puede contar sino 
con los propios recursos. Cuando la 
Habana engorda, es porque enflaquecen 
las otras ciudades. D?í extranjero no 
viene nadie, más que alguna que otra 
comisión, y esa tenemos que alojarte 
y mantenerla, porque ello es decoroso. 
No hay que contar, pues, con los ve-
cinos. Ni un colombiano, ni un guate-
malteco, ni siquiera un haitiano, y eso 
que están a la otra puerta, han venido 
para las fiestas del 20 de Mayo. E n 
cambio, con nuestra propia sangre, des-
de Guanes hasta Baracoa, hemos ali-
mentado el entusiasmo por nuestra 
querida república. 
Nuestro pueblo no es rico, porque 
no tiene ahorros y porque se gasta todo 
lo que gana en darse buena vida, de lo 
que resulta que cuando le coge una de 
estas fiestas, tiene que pedir prestado 
para el pasaje y alguna cosita para sos-
tener la vida. ¡ Ah! ¡ Si no hubiera 
sido por el providencial ajiaco del 
campo de Marte!, . . 
Con ese bagaje, los Isidros han veni-
do a divertirse, y diz que muchos lo 
lograron, aunque con algunas decep-
ciones que no se ocultan. Los más 
provistos hallaban albergue, pagando 
hasta un centén, por una mala cama, 
y los de ligeras alforjas durmieron a 
la luna y sobre un pie, como los zan-
cudos, por que el exiguo número de 
bancos que poseen nuestros parques es-
taban ocupados con tres días de anti-
cipación. 
No obstante, la alegría no disminuyó 
y nadie mostró* un disgusto en forma 
que le llevara más allá de los límites 
en que se revuelve el señor juez correc-
cional. Como que cada uno se divertía 
por su cuenta y no por orden del pre-
boste, contento se quedaba, con lo que 
la suerte hubo de depararle, aceptando 
de buen grado los sinsabores en gracia 
de la solemnidad de la fecha. 
Pero el comercio "regular y fijo" 
no sacó "para la fuma," como pinto-
rescamente decía un estimable torcedor 
I de tabaco; y ya apuntaba el señor Al -
varez Marrón que un su amigo, tende-
ro de ultramarinos, cuanto vendió fué 
fiado bajo el rubro de "páseme la 
cuenta," que vale tanto en romance 
como no hacerlas nunca de provecho. 
¿Y quién ganó, entonces, con los íes-
tejos? 
Indiscreta es por cierto la pregunta, 
cuando hay ya tanto de culpa a res-
ponder, pero no puede ocultarse que en 
la Acera se bebió duro y firme y que 
los cafés hicieron su Agosto y hasta 
el otoño y el invierno; y no es secreto 
que la noble y laboriosa clase de chauf-
feurs no alquilaban sus máquinas por 
menos de diez monedas por hora y na 
centenar de duros americanos por no-
che iluminada. 
Resulta, por tanto, comprobado una 
vez más que si las fiestas mueven el di-
nero, es de mano a mano, sin que el 
capital se aumente en su volumen pri' 
mitivo. ¡ Claro I Como esto es una 
isla y aquí nos lo ganamos y nos los co-
memos, la cosa no pasa de cambiar de 
dueño. Por eso es tan buena la caña 
y tan honrado el tabaco, que salen pa-
ra volver convertidos en dinero, y de 
aquí que la de Agricultura sea, a mi 
entender, la Secretaría más fructífera 
de todo el apostolado. 
No tenemos la fortuna del señor 
Príncipe de Mónaco, de que vengan do 
todas partes a dejarle en Monte Cario 
el dinero contante y sonante; ni la 
queremos, en verdad, tal fortuna. Pe-
ro si no fuéramos isla y estuviéramos 
pegados a Massachusset o al Ohio, ven-
drían los vecinos a vaciar sus bolsas 
cada vez que ofreciéramos btienas ilu-
minaciones con fuegos de artificio. 
Pero vale más que estemos rodeados 
de agua, que al fin noŝ  aisla, pues de 
viejo es sabido que la sociedad con é 
poderoso, nunquan est fidclis. 
HECTOR D E S A A V E D E A . 
Con el fin de ir anunciando los distintos Departamentos de esta 
casa, según hemos prometido, a menudo tendremos ventas especiales 
de .distintas combinaciones y hoy venimos a ofre^i: 
300 H E R M O S O S V A J I L L E R O S 
con frente y remate de roble veteado y pulido, completos, con 20 
piezas imitando a perfección el cristal tallado, los cuales, con el mue-
ble resultan de admirable conjunto, de gran utilidad y de bonito 
adorno para el comedor de una oasa. 
La combinación es la siguiente: 
UN V A J I L L E R O 
1 jarro para agua (V^ Gal) 1 Azucarera. 
1 Frutero de 7 pulgadas 
1 Salvilla de 9 pulgadas 
1 Compotera con cubierta 
1 Bombonera 
1 Fuente de 91/2 pulgadas 
Un exprimidor de limón 







3 Platos de 6 pulgadas. 
Los últimos seis platos de distintas formas para jaleas, mant3. 
cado, dulces o bombones. 
P R E C I O S E N P L A T A 
Vajillero con remate de roble y 20 piezas: $ 23.00 
Vajillero con remate de espejo y 20 " $ 26.50' 
La altura del mueble es de 5 pies 4 pulgadas y anchura de 3 pies 
5 Pulgadas con entrepaños ajustadizos. Para el interior se embarca-
rá desarmado, cargándose el envase y el flete. 
E N L A HABANA L A S E N T R E G A S SON GRATIS 
J . P A S C U A L B A L D W I N , 
99-101, O B I S P O S t . 
LA CASA DK OPTICA PüK E X C E L E N C I A 
Opticos expertos—Cristales superiores. 
E x á m e n de la vista, gratis. 
Obispo n ú m . 54—Telé fono A.2302—Habana 
1541 May.- l 
L o s mejores T A B A C O S son 
los de las marcas f{| 
"DEVESA" SOI" DE MURIAS 
En todos los Depósitos y eo la Fábrlci, 
CONSULADO W 91.-Habana. 
C 1707 26-14 My. 
F l|rQ i Añónelos eo periódicos y re-• iTlLuA v,stas- D,l,u)os 1 ̂ adas _ — modernos.—ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS ANUNCIANTES. = = = 
L U Z N o . 53. ( G ) . — T e l é f o n o A-4937 
1556 May. -1 
Un nuevo ferrocarril 
Dice " E l Popular'', de Cárdenas: 
Por algunos elementos de la pro-
vincia malancera, en combinación con 
otros de fuera, agítase la idea de cons-
truir un ferrocarril que partiendo de 
Cárdenas, termine en la Bahía de Co-
chinos, en la costa Sur de la Isla. 
Según noticias que hemos podido 
inquirir, dicho ferrocarril debe cru-
zar ricos terrenos de cultivos, aun no 
explotados y varios lugaras que po-
seen mucha riqueza forestal, así como 
una gran parte de la Ciénaga de Za-
pata, a la que una compañía se dis-
pone a desecar, en uso de concesión 
que le hizo hace, poco el gobierno del 
general Gómez. 
E n trazado casi recto medirá la lí-
nea, desde Cárdenas a Cochinos, unos 
P a r R la mesR, E s p e c i a l 
E S E l _ 
A G U A R I C A B A L . 
noventa y cinco kilómetros, sin con-
tar con los naturales ramales que des-
de la principal lleguen a las ;'mcas ya 
existentes o que se fomenten en la zo-
na de su influencia. 
Según parece el proyecto se en-
eaentra bastante adelantado, porque 
a la Cámara de Representantes ha si-
do presentado un proyecto de ley pa-
ra que sea subvencionada la construc-
ción de esa línea, a razón de diez mil 
pesos por kilómetros, cantidad que, 
a priori, nos parece algo crecida. 
\o conocemos aún lo bastante el 
referido proyecto, para po;ler emitir 
acerca del mismo juicio decinitivo; pe-
ro TÍOS parece beneficioso para la re-
gión, económicamente viable y de 
buen resultado para los que en él in-
viertan capital. 
Lo creemos especialmente conve-
niente para Cárdenas, porque a ella 
vendrán, de tránsito para los merca-
dos exteriores, los frutos que produz-
ca la zona tributaria del ferrocarril y 
por nuestros muelles se desembarcará 
mucho de lo que en esa ¿ona se con-
suma. 
Además, podría ser posible, y algu-
nos lo juzgan cosa segura ese ferro-
carril sirviera para formar una rula 
de viajeros entre Estados Unidos, Pa-
namá y puertos occidentales de Amé-
rica por la línea de Key West, lo que 
no es tan utópico como parece a pri-
mera vista. 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A T R O P I C A L llegará a 
viejo. 
1551 May.- l 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido: 
E n Matanzas, la señora Petrona Ro-
dríguez y Reyes y don Miguel Gómez 
y Betancourt. 
E n Cruces, la señorita Eloísa Sán-
chez y Vega. i 
E n Santiago de'Cuba, la señorita 
Mariana Parreño y Valiente. 
ALEJANDRO PORTERO 
A B O G A D O 
Aguiar 92. De 1 a 3. 
5810 13t-16 
PARA S A L ^ CUARTO, COMEDOR 
Muebles artísticos en maderas finas. Piezas sueltas y 
juegos completos, mimbres al natural y dorados, cua-
dros, lámparas, relojes, espejos y objetos de arte. 
Visítese esta nueva casa y conózcanse sus baratísi-
mos precios. 
"ELNUEVO ALMENDARES" 
P A S O D E L A M A D A M A 
Mosaicos artísticos de toda clase de 
dibujos, desde $40 hasta $120 oro es-
pañol. No tienen rivales. 
O'REILLY 110 (MUESTRARIO) 
5931 13-20 My. 
¡ O S E 
B E L T R A N 
Í 2 A 
6ELASC0/1//V 4 í y 
medio, entre Neptuno 
y Concordia. 
1 ¡ M ^ b E G T < 3 Í 
«««(»niPOiiiAn» 
— ^ g ^ ^ g i ^ " — 
PAGO d e M A C H A R N U D O 
<4 m i 4-15 
L o s v inos de Jerez de esta m a r c a s o n 
los mejores y de m a y o r venta. 
UNICO IMPORTADOR: 
M . R U 1 Z B A R K E T O , H A B A N A . 
G 143?- t J t 15.2 
M O S Q U I T E R O S con aparato adapta-
ble a toda clase de camas.—Lo mejor 
que se conoce, a $ 5, PLATA.—Tam-
bién los hay colgantes, a S 3, en la 
misma moneda.—Se remite franco de 
porte a cualquier lugar de la Repúbli-
ca, por $ 5, Cy.: 
EL NUEVO MUNDO 
Mueblería de PEDRO VAZQUEZ. 
NEPTUNO 24 . -TEl .EF . A.4498. 
U-UBIO D E L A MABINA.—Bdició» tío ^ tarde.—Mavo 28 de m% 
B A T U R R I L L O 
Razón, mucha ra/ón tiene en su que-
ja y en sus humanitarias observacio-
nes el doctor Salvador Boada, y muy 
atinadas consideraciones las de un ar-
tículo reciente de E l Mundo, en reía-
ción con los procedimientos curativos 
y simplemente morales del Asilo de 
M] Dementes; institución a qüQ he dedi-
cado varios trabajos desde su adminis-
tración por el doctor AJyarez Cerice. 
También a mí me han llegado hondos 
lamentos cu estos últimos tiempos. Yo 
no sabía dehesas Propinas espontáneas 
que aseguran al que las da el buen tra-
to que se dará a su infeliz familiar, 
éübi mientras a otros el cepo y el palo, si 
y,; no les curan, les empujan a un fin tal 
vez preferible a su horrible situación 
de asilados en una casa sin ciencia ni 
bondad. 
E l puntapié , la bofetada, el insul-
to.. . si eso sucede: ¡ qué doloroso y 
,->.,: qué infame eso! Y no porque los 
directores, los médicos, los cubanos cul-
¿MÍ tos, liberales o conservadores, que ad-
ministren a Mazorra, establezcan esa 
disciplina bárbara, que humanos y cul-
» tos con ellos; sino porque desorganiza-
do todo entre nosotros, y sin plan ver-
daderamente científico el Hospital, ca-
da loquero será un soberano en su 
pabellón y cada vigilante un verdugo 
inconsciente que, no teniendo a mano 
otros recursos para dominar al demen-
£d t. te, con la fuerza bruta le sujeta y por 
.> el terror le domina. 
• .•.i ' E s el caso mismo de la Escuela Co-
rreccional: no hay más medios de re-
presión que el calabozo y la bofetada; 
l'íív el Congreso no ha querido oírnos, .m 
diez años que llevamos pidiéndole la 
celda, el taller, el premio, el estímulo, 
la educación verdad; lo que impulsa al 
•Tyfi bueno y hace arrepentir al malo. 
-¿iSQV E l doctor Boada acusa como yo, no 
a los hombres individualmente, sino a 
•''•<u' la incuria; no a los loqueros, sino al 
fcófír eistema; no al director tal o cual, sino 
• • a la torpeza del plan, si es que hay 
IQÚÍ: algún plan curativo de la locura y si 
en Mazorra hay elementos, como en 
"fP otros manicomios del mundo, para cu-
rar enfermedades del cerebro o prolon-
gar la vida de los incurables, sin mar-
tirizar sus cuerpos, aunque sus fami-
liares no den Propinas espontáneas. 
E l articulista de E l Mundo hace 
una excitación a los nobles sentimienr 
tos del doctor Méndez Capote, Director 
de Beneficencia; yo hago ruego igual 
" a A h rarez Cerice. Estudien ellos ese 
importantísimo problema y propongan 
al Congreso lo necesario para convertir 
esa cárcel de enfermos en una cristia-
na casa de caridad. 
xa una vez me interesé por un honibi 
de bien, enfermo y hondamente espe- I 
ranzado en un invento a que consagró 
largas vigilias; el método de escritura 
'a máquina sin ver el teclado; ciegos 
y analfabetos pueden escribir con él. 
Este hombre, que en vano recomendé 
al gobierno anterior, porque no pedía 
limosna, sino trabajo en educación de 
niños y habilitación de jóvenes para 
que se ganasen honradamente la vida, | 
es Juan Bautista Vidal, profesor de ¡ 
mecanografía, cuyo sistema fué adop-
tado por el Consejo Provincial de la 
Habana hace tres años, sin que su 
acuerdo tuviera efectividad alguna, 
fuera de una sanción puramente moral. 
E n el Centro Gallego, en Belén, en 
la Academia de Tipógrafos y en otros 
centros de instrucción, sé hicieron 
pruebas públicas del método, y el se-
ñor Vidal dió clases gratuitas. Se 
buscaba poca cosa; el Estado no se 
arruinaría comprando cuatro maqui-
nitas y dando un sueldo al inventor pa-
ra que en Luz Caballero y otras escue-
las enseñara su escritura automática 
a los niños habaneros, muchos de los 
cuales serían maestros de la asignatura 
mañana. De las ventajas que se ob-
tendrían para la. salud de los mecano, 
grafos y su disciplina mental y su mc-
joramiento psíquico ya he hablado 
bastante, sin que nadie me objetara; 
no hay para qué repetir lo dicho. 
Acaso tenga más suerte ahora el 
anciano enfermo señor Vidal; tal vez 
entre las rectificaciones qué van a ha-
cerse en materia educacional, quepa la 
enseñanza, profusa y gratuita, de la 
mecanografía en las escuelas públicas, 
ya que la escritura a mano va dejando 
de ser indispensable como antaño. 
No sé de dónde me llega 1111 número 
de VA Pueblo, diario de Valencia, ór-
gano del insigne literato y político 
Blasco Ibañe/. Y en sus páginas en-
cuentro una información de las cosas 
de Cuba que, con el título ''Cuba pin-
toresca," firma el corresponsal Ber-
nardo Merino. 
L a forma es breve e incisiva; hay 
comentarios qué piean; pero lo que 
más pican es que en muchos puntos 
el informante tiene razón. 
Por ejemplo: comenta el correspon-
sal la lluvia de raptos que se cometen 
en la Habana, sabiendo los raptores 
de antemano la pena: un año, 8 meses. 
21 días de encierro, preferibles a un 
matrimonio no deseado, para toda la 
vida. Y ya sabemos por dolorosa ex-
periencia que eso de los raptos se ha 
convertido en una industria... hasta 
•para los padres. Y cuenta que en una ¡ 
conmemoración patriótica, cabe la es-
tatua del. Apóstol, después de patrióti-
cos discursos la orquesta tocó, en vez 
del himno invasor, el paso, doble del 
Gallo; manifestación del clásico cho-
teo, que viste con la bandera de Agui-
lera los caballos y los coches en la ma' 
nifestación política, o entona el himno 
de Bayamo en los entreactos de un ci-
nematógrafo. 
Y dice don Bernardo el valenciano: 
"Se prohibe que los pinches de cocina 
conduzcan pollos cabeza abajo y los 
carretoneros den palos a sus muías, y 
se baten dos hombres por gusto y se 
entra a tiros a Pino Guerra. Un sol-
dado pide la candela a un general en 
el tranvía; y con frecuencia, se tro-
piezan dos en el parque y se saludan: 
¡Adiós, General, Adiós, Doctor! lo que 
indica la superabundancia de sabios 
y de valielites." 
No sé quien me envió este periódico. 
Si para que yo protestara del espejo, 
se equivocó; el espejo no tiene la cul-
pa. 
* * 
Reproduce La Lucha un artículo de 
The Sun de Nueva York, reafirmando 
las esperanzas que el gobierno america-
no ha puesto en.el gobierno del general 
Menocal, cuyas hondas dificultadefi 
anuncia, para sortear ambiciones y exi-
gencias de poííticos codiciosos. Ya me 
figuro yo: sin sev The Sun, lo que .esta-
rá pasando el General con tanto peti-
cionario y tanto importuno. 
E l otro día. tuvo que suspender la 
audiencia pública, porque la jaqueca 
era insoportable, y se fué - a la cama, 
E l , que ha realizado empeños tan difí-
ciles en Chaparra para hacer aquel ÍUT 
menso centro , de producción' en una 
comarca desierta, antes. Verdad que 
los guajiros no son tan majaderos co-
mo los cesantes y los ambiciosos de la 
ciudad. 
Este párrafo final d 
exige reproducción ínt 
" S i . el Presidente 
mantener a raya a la 
ticos diesesDerados 
primero será convencer a los cubanos 
de que el Gobierno no tiene la obli-
gación de mantener a los hombres de 
que no necesite. Que trabajen. 
JOAQUÍN N. A R A M B U R U . 
¿ Q u i e r e usted coraprobarse un Duen 
sombrero de j ipijapa? ¿ D e s e a uno de pa-
j i l la eapecial, ú l t i m a novedad? ' ¿ L e Inte-
resa un bonito sombrero para su nlfto, des-
de un peso en adelante? V a y a a " L a Ca-
sa de Vega," San Rafael y Amistad . 
El agua en el Vedado 
y los lagunatos en las calles 
Las quejas son tan numerosas, que 
de publicarlas todas, necesitaríamos 
íntegras las planas de este periódico. 
Cuando no son lagunatos y fango es 
una furnia que por escape de gas o 
por otros motivos, despide-pestilen-
cias. 
lísto último ocurre en Dragones y 
Aguila, donde hay un establecimien-
to, dato qué agrava la situación. 
¿ Quién va a tomar nada al lado de 
un foco infeccioso? 
Cuanto al agua en el Vedado, es co-
sa ya corriente, por sabida, que C l a -
mamos "in deserto". Durante las ho-
ras más calurosas del día, sitios hay 
allí donde no hay modo do consegnir 
una gota. 
A establecimiento como el situau'o 
trente a la Universidad, que por su 
posición ha de surtir a los alumnos 
que concurren a aquel centro de en-
señanza, se les ocasiona graves per-
juicios, no sólo en el crédit ), sino en 
el orden material de sus necesidades, 
siempre superiores a las de un parti-
cular. 
E l agua es artículo tan necesario 
en climas tórridos como e1 nuestio, 
(Ríe puede carecerse de todo, menos 
de tan precioso líquido. 
¿No podría hacerse que escasearan 
los lagunatos en las calles y abundase 





i horda de poli-
convencer al cu-
bano que no ocupa destino público, .que 
el Gobierno no tiene la obligación de 
mantenerlo, la República se salvará. 
Mario ¡Menocal es la esperajaza del pue-
blo patriótico de Cuba y entra a desera-
peñar su período presidencial con. la 
estimación y la confianza, plena de los 
Estados Cuidos, cuyo Gobierno habrá 
de prestarle todo el apoyo legal que es-
té en su mano." 
Eso es: si pone a raya a traficantes 
y mal intencionados, triunfará. Lo 
GRAN TEATRO PQLITEAMA 
Ultimas funciones del notable 
F R B G Q L I N I 
E s t r e n o Miércoles 28 d e ^ o d e 1913. E s t í e O O 
E L E M P R E S A R I O 
" 1 SEII ILm Huí lí̂ b 
a c e r c a 
la temperada 
E n esta época en que ya el calor 
empieza a molestar, muchas familias 
que no se embarcan, pasan el verano 
en las afueras de la ciudad. 
Como la mayoría tienen niños, les 
es necesario proveerse de muchas 
cosas para entretenerlos: entre ellas, 
cochecitos de acero con fuelle plega-
dizo, en donde el niño de seis meses 
a dos años está lo más cómodo que 
es puede imaginar. E n estos coches de 
cuatro ruedas con zunchos de goma, 
y muelles magníficos, puede el niño 
estar, ya acostado, ya sentado, pu-
diendo andar en ellos por los paseos 
y calles. Columpios de madera, fuer-
'••s fie d.e>: y cuatro asientós para co-
locar en 'os colgadizos: coches M 
chivos, cigüeñas, automóviles, caba-
llos de piel con pedales e infinidad 
de carros cómodos y elegantes. 
" E l Bosque de Bolonia," la ju-
guetería de la moda, tiene de todo 
esto el mejor surtido del mundo, así 
como en juguetes de todas clases; 
juegos de sociedad instructivos. 
Obispo 74. 
, Unica casa que recibe las perlas 
Kepta, verdadera imitación a las au-
ténticas. 
No confundirlas con otras. 
Bispeisario " L a Caridad" 
Los niños pobres y desvividos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Dispen-
sario espera que se le remitan leche 
condesada, arroz, azúcar y alguna ro-
pita y calzado. 
Dios premiará a las personas que 
no olvidan a los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na número 58. 
M. D E L F I N 
ACABA CON ESA COMEZON 
L e garantizamos que puede hacer ce-
sar esa c o m e z ó n en dos segundos. Con 
un pomo lo puede probar, n i n g ú n reme-
dio por nosotros vendido para otras enfer-
medades de la piel Ixa dado los resulta-
dos tan eatisfaotorios que la P r e s c r i p c i ó n 
D. D. D. para l a eczema. L e garantiza-
mos este remediio. 
L a P r e s c r i p o i ó n D. D. D. la venden los 
f a r m a c é u t i c o s de importancia y l a reco-
miendan los siguientes: E . Sarrá , Tenien-
te R e y 41; Manuel Jolinson, tDM-spo 30; 
Dr. Franc i sco Taquechel, Obispo 27. 
C 1578 att. 4-7 
6278 1-28 
L C D O . A L V A R E Z E S C O B A R 
A B O G A D O 
KmpodracU) 30. De 1 a 6. Te l . A-734T. 
6246 26-28 M. 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
A los Tenedores de Obligaciones Garantizadas 
PAGO DEL CUPON No. 4. 
Por c/ presenfe damos awso a ios tenedores de Obligaciones üaranfizadas de ía serie ía. del 
Banco de Fomento Agrario que, a partir del día 1? de Junio próximo, se pagará en la Caja del propio 
Banco d Cupón núm. ¡i sobredichas obligaciones, correspondiente al semestre que vencerá en dicha fecha. 
Habana, Mayo 26 de Í9Í5. 
F . A . N e t t o , 




Presidente: General Eugenio Svn-
cliez Agrá monte. 
Vicepresidente: General Mariano 
Lora; señor Manuel LueUno Díaz; 
general Fernando Freyre de Andia-
de; doctor Francisco Cabrera Saave-
dra; general Domingo Méndez Capo-, 
te; doctor Elíseo Giberga; general Je-
sús Rabí; señor Francisco Gamba; 
general Rafael Montalvo; señor Mar-
celino Díaz de Villegas; general Ja-
vier de la Vega; doctor Jvalael Fer-
nández de Castro ; general Manuel 
Suárez; señor Nieolás Castaños; ge-
neral Francisco Carrillo; doctor Ra-
fael Martínez Ortiz; general Pedro 
Betancourt; señor Seeuncimo Baños? 
general Saturnino Lora ; aoetor José 
A. del Cueto; general Manuel Rodrí-
guez Fuentes; señor Eudaldo Roma-
gosa; general Julián Betauccurt; doc-
tor Juan Santos Fernández; general 
Pedro Díaz; doctor Ricardo Dolz; 
doctor Antonio Zambrana. 
tesoreros: Marqués de Esteban; 
Narciso Gelats; Julio Blanco Herre-
ra; Fernando Quiñones. 
Vocales: Coronel Pío Domínguez; 
doctor Antonio Martín Rivero; coro-
nel Federico Mendizábal; señor Ma-
nuel Ajuria; coronel Nicolás Alber-
di; doctor Joüé A . Pessino;'coronel 
Arturo Primelles; señor Gustavo 
Alonso Castañeda; coronel Domingo 
Lecuona; señor Manuel Garrerá; co-
ronel Nicolás Jane; doctor Joaquín 
Jacobsen; coronel José Gálvez; señor 
Conde de Sagunto; coronel José Do-
lores Asanza; doctor Manuel Rafael 
Angulo ¡coronel Alberto Rojas; doc-
toAiabriel Casuso; coronel Indalecio 
Sobrado; doctor Carlos I^Párraga ; 
coronel Eulogio Sardinas ;doctor .Mi-
guel Al varado; coronel Andrés Hér-
nández ¡doctor Raimundo Menocal; 
coronel Ramón Hernández; señor 
Manuel Otaduy; coronel Eduardo Ma-
chado; doctor Manuel Fernández 
Guevara; coronel Esteban Delgado; 
señor Federico; Morales Valcárce!; 
coronel José Aeosta; docto.- José An-
tonio Taboadela; teniente coronel Jo-
sé Miguel Noy; señor Hipólito Martí-
nez; comandante José González; doc-
tr Carlos Font Sterling ;2apitán Os-
ear Soto; señor Anselmo Hernández; 
capitán Herminio Incliáustegui; se-
ñor Cándido García: comandante Po-
iíearpó Madrigal; señor Francisco po-
rría; capitán Ferral Banderas; señor 
Francisco C . Calcines; doctor Joa-
quín Quiles; Eduardo Escasena; Pa-
blo Herrera; coronel José D'Estram-
jes; José Jerez Varona; comandante 
Armando Andró ;doctor Eduardo 
Dolz.. 
Vocales natos:— Son vocales natos 
de este Comité Central, los Directores 
de todos los periódicos de la Habana. 
Toma de posesión:— Este Comité 
Central se reúne para la toma de po-
sesión y cambiar las primeras impre-
siones, el próximo viernes, día 30, a 
las ocho y media de la noche, en los 
salones del Ateneo, quedando por es-
te medio citadas cuantas personas in-
tegran este organismo nacional. 





De Amalio H u c ^ . t 
abandonó el Centro A^tiiria ' 
ineaularse de la ^diuiuist'r^-^^ 
DIARIO DÜ LA MARINA,, se 
tar, recog 
üue tiene una 
- - A1UJ '̂ se pllod 
lenüo la "vov >J 
q e  mano izquierda K 
buenísimíi, óptima. Tanto ( J ^ 
un decir algo paradógico, J / ' 
llamarla deplorable. Y él ra ^ 
Machín, que ahora, sólo snKQdpaH 
Asturias h 
S61() sabe q e!6 .y manzanas r i q ^ ; 
dentro de algunos años, euauc 
percate de la modalidad ^ 0, s» 
de su papá, pensará leyendo esb^ 
gina: -.Pero aquel probé 
asturiano de ( romea de Astil' 
¡mucho sabía del mío padreultf'" 
que Machín burócrata, poeta 0í' 
dista, orador y padre de familia 
le mucho; pero Machíá Secretír 
de la Casa de Asturias, ¡̂5? 
oyente, contemporizador, persllJ!,, 
templador de gaitas asturianas 
en la Secretaría chirrían comof 
carretas resecas, no tiene par. í 
guien iba a pedirle la luna: 1>V 
mañana a buscarla, después" ' -
C A M A R A D E C O M E R C I O 
Anoche celebró junta esta corpo-
ración, presidida por don Narciso 
Gelats! 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y la junta quedó satisfecha 
de la resolución dictada por la Se-
cretaría de Obras Públicas dejando 
en suspenso por seis meses la insta-
lación de metros contadores de agua 
en las fábricas y establecimientos de 
gran consumo, acordándose convo-
car a los socios de la Cámara y a 
los industriales en general para que 
aduzcan las razones que estimen per-
tinentes en contra de la Orden Mili-
tar que trata sobre el particular. 
Fué aprobada con el beneplácito de 
los concurrentes la instancia eleva-
da al Presidente de la República pa-
ra que las materias y artículos que 
se emplean en las manufacturas del 
país gocen del beneficio de exen-
ción del recargo arancelario, cual-
quiera que sea el importador, leyén-
dose también la respuesta del señor 
Presidente de la República manifes-
tando que ha merer ' > la atención 
del Gobierno el escrito de la Cá-
mara. 
Se leyó una carta de la Comisión 
de Epizootia, haciendo varias pre-
guntas relacionadas con la matanza 
del ganado y otros particulares, 
acordándose solicitar el parecer de 
personas técnicas en la materia para 
contestar la referida carta. 
Dióse lectura a una moción del 
Presidente de la Sección de Indus-
tria, excitando a la corporación pa-
ra ' que solicite del Congreso alguna 
reforma en el Arancel que facilite la 
implantación en la República de la 
fabricación de tejidos, especialmen-
te de los de bajo precio que consu-
men en proporción extraordinaria 
las clases pobres, y se acordó apo-
yar dicha petición ante el Congreso 
de la República. 
También se leyeron los mensajes 
de cordialidad y buenos deseos reci-
bidos en aeroplano" de la Cámara 
de Comercio de Key West por ' los 
aviadores Rosillo y Parlá y la conr 
testación dada a dicha corporación. 
E l señor Presidente manifestó que 
habiéndose constituido ya pl nuevo 
Gobierno que prseide el general Me-
nocal, una comisión de la Cámara 
debía pasar a saludar al Jefe del 
Estado y a los Secretarios de Ha-
cienda y Agricultura, designándose 
las personas que integrarán la Comi-
sión. 
Se levantó la sesión a las diez de 
la noche. 
En Primera Hipoteca 
o Compra de casas 
en esta ciudad se desea Invertir desde 
$2,000 hasta $60.000, t r a t á n d o s e directa-
mente, con los interesados. Miguel F . Már-
quez, Corredor, Oficina, Cuba 32, de 3 a 5. 
T e l é f o n o A-8450. 5046 26-29A. 
muerzo—y al día siguiente: - A 
co, no pudo ser. Falta el inforJ' 
de don Maximino (o de Incláü ¡ 
Manuel Antonio, de VillaveW 
Vuelve mañana después de 'á.\m¿ 
zo. Tendrás la luna, chico.' Ya ̂  
tuya. . . —V con un carácter así | 
hay quien se desmande, ni quien'dii, 
de ni quien se enfurruñe. Ocho 
desempeñó Machín el revesoso ^ 
go, y ochenta lo ocuparía si tuvies 
vida y le viniese en ganas, sin con, 
flictos, sin rozamientos, sin creai 
antipatías ni enemistades. Con m 
"no" que ni por caso imprevistos!, 
lía redondo, todos hemos salido dj 
su despacho frotándonos las manos 
como si entre ellas apretásemos lu 
Caja del Centro. Siendo intelectua 
y haciendo tertulia o corte de inte, 
lectuales, jamás despertó el eseozoi 
de ningún prohombre. Y eso lo Ik 
manamos mxsotros el milagro di 
Machín. ¡Milagro del diaño! Sé, 
pase que cuando Machín pudo con, 
ceder porque estaba en sus atribih 
•ciones, siempre concedió; que hizj 
muchos favores y alivió muclios 
infortunios. Y de ahí el testimonitt 
de simpatía que los asturianos de li 
Habana le rendirán en el ba-nquetí 
del domingo 20. Test imonio que coî  
todo afecto suscribimos los de "0$ 
nica de Asturias," al que firmó muj] 
notables artículos periodísticos, re-
dactados en horas de vagar, éntrela 
redacción de un acta y* la petición 
de un directivo, for fortuna pM| 
él. Amalio Machín no es del oficiOj 
y eso le salvó. De haberlo sido, aefr 
so el banquete de mañana culmina 
se en un ayuno. Y merecido se lo 
tendría. Por eso no nos quejamos 
los del oficio, los que no hemos coa 
seguido divorciarnos de.las cuarti 
lias. 
(De la. 'Trónica do Asturias.") 
L O Ñ G Í N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
no 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altos 
Apartado 668. 
Teléfono A.-2666. Telég. Teodomírft 
^ 5 x a 
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V I A J E ? 
D e s p u é s q u e V d . vea los 
E F E C T O S 
D E 1/Mi£ 
d e t o d a s l a s c a s a s 
d e l g i r o , 
h á g a n o s u n a v i s i t a y 
c o m p a r e c a l i d a d y prec ios 
"LA CASA GRAllf 
S a n R a f a e l y A m i s t a d 
Equipaies de todos tipos 
M á s f i n o y m á s b a r a t o q u e e n o t r a c a s a . 
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DE C O L A B O R A C I O N 
"Centro Gallego" y las orientaciones 
de la nueva Directiva 
Entre las iSociedades regionales que 
aquí proclaman muy alto la grandeza 
de la España de Cisneros, destácase 
con fuerte relieve la que uos ocupa, 
tanto por su potencialidad, económi-
ca que le permite acometav obras de 
.magnitud verdaderamente 'extraordi-
naria, como por el grado Je acendra-
do patriotismo que viene imprimien-
do a los más insignificantes actos so-
tiales. 
Si yo no fuera iconoclasta, diría 
que un hado compasivo había empu-
ñado el timón de la nave gallega pa-
ra conducirla gallardamente por los 
azulados mares d'e la prosperidad co-
lectiva; pero no se trata de hados ni 
de «osa que se le parezca, sino de 
hombres honorables, que a una inte-
ligencia clara y una honradez inta-
chable, suman el envidiable prestigio 
•de que gozan en la sociedad habane-
ra, conquistado paso a paso en las no-
bles lides de la actividad humana. 
Habíase creado en los servicios so-
ciales, ún estado hasta cierto punto 
caótico, cuyas consecuencins exigían 
de la actual Junta de gobierno una 
suma de esfuerzos titánicos y perse-
verantes, para una fructífera organi-
zación. 
Y ésta fué la ardua labor en que la 
Directiva estuvo enfrascada durante 
tres meses, celebrando sesiones y más 
fcesiones, como medida indispensable 
para acometer la obra de buen go-
bierno que se propone realizar, en la 
cual no ha de faltarle la cooperación 
de cuantos aman de veras a la Insti-
tución, que son tantos como socios. 
Me autoriza a sentar esta afirmación 
19 ecuanimidad que se observa en las 
Juntas generales y el unánime bene-
plácito con que son acogidas tod'as las 
medidas gubernativas. > 
Varios y muy importantes son los 
problemas que la actual Directiva tie-
ne que solucionar; pero los más trans-
cendentales, los que preferentemente 
ocupan la atención de la Presidencia, 
son las obras del regio palacio, en el 
cual se agruparán, contra 1) que al-
gunos creen, las sociedades que desde 
aquí se dedican a fomentar la instruc-
ción en Galicia; la reconstrucción del 
Teatro Nacional, cuya clausura será 
tanto más perjudicial para el tesoro 
de la Sociedad, cuanto más aquélla se 
prolongue; la construcción de dos 
nuevos pabellones en ' ' L a Denefica'.', 
considerados y reconocidos de una ne-
cesidad cada día más apremiante; re-
forma de los servicios sanitarios has-
ta dejarlos en el estado más perfecto, 
dando así cumplid'a satisfacjión a las 
justas quejas del acervo social; cons-
trucción en el nuevo pa'oelloiv de di-
cho Sanatorio, de otra sala de opera-
ciones dotada de los principales y más 
modernos adelantos de la ';iencia; un 
plan de fabricación en la Casa de 
Salud para que ésta responda lo me-
jor posible a las necesidades presen-
tes, figurando en uno de los provée-
los la adquisición de amplios terre-
nos donde en su día pueda acometerse 
la construcción de otra Quista mode-
lo, con granja agrícola propia, y en 
lugar más adecuado; organización de 
las Delegaciones; reforma del Regla-
mento, adaptándolo a los modernos 
procedimientos y a las necesidades 
de la época; y, por último, un plan 
de estudios económicos para la unifi-
cación de la Deuda, concertando esta 
operación en estrecha armonía con la 
prepotente Caja de Ahorros del Cen-
tro, cuyo crédito propende a robuste-
cer más y más. 
L a sola enunciación de tan magnos 
proyectos, en cuya realización está 
empeñada la palabra caballerosa y 
honrada de un hombre prestigioso y 
con arrestos suficientes ^ara tradu-
cirlos en hechos tangibles, máxime 
contando como cuenta con la general 
simpatía y el apoyo dte los asociados 
que en tal concepto le llevaron a la 
Presidencia, es más que bastante para 
hacer concebir días venturosos a la 
inteligente y laboriosa colonia galle-
ga de Chiba, que no aparta un mo-
ra ento los ojos de su querido Centro, 
al cual considera como una prolon-
gación de la pequeña Patria. 
No faltarán, sin embargo, impa-
cientes que, con el mejor deseo; qui-
sieran ver ya en ejecución alguna'de 
]as mejoras apuntadas; y otros, muy 
pocos, que no habiéndose tomado la 
molestia de enterarse del estado en 
que los servicios y los asuntos pen-
dientes de resolución se encontraban, 
tanto los que afectan a la Junta de 
gobierno como a las Secciores, no va-
cilan en afirmar con notoria incons-
ciencia, que la atonía ha-ío apodera-
do ya de la situación gobernante. 
A los impacientes, a los recelosos 
y suspicaces, he de recomendarles, 
pues, que tengan calma y fe en las 
rectas intenciones de la Directiva; 
que rechacen la suspicacia y el pre-
juicio que no conducen a otra cosa 
más que a obstruccionar, matando el 
entusiasmo tan necesario en aquéllos 
que con altruismo y desinterés, y has-
ta con evidente perjuicio de su pecu-
lio, laboran por el bien colectivo. 
L a labor social es obra absoluta-
mente de todos, de grandes y peque-
ños, de gobernantes y gobernados. 
Para que ella sea fructífera, sólo son 
necesarias áos cosas: alteza de miras 
en unos, y acatamiento y disciplina 
en los otros. 
J . P. . 
Éa especialidad en la medicina ay quién sostiene que en el tiem-. 
po que separa el trabajo de esas obras 
fundamentales la Medicina ha pro-
gresado de un modo sensible.' 
Y es un doctor el que afirma, el 
francés monsieur Edmond Vidal, 
cuando dice que los terapeutas de los 
Faraones, tres mil años antes de Je-
Bucristo, sabían casi tanto como los 
nuestros. 
" L a .Medicina está tan bien distri-
buida en Egipto—escribe Herodoto, 
—que un médico no se ocupa más que 
de una especie de enfermedad. Los 
unos curan los ojos; otros, la cabe-
za; éstos, tos dientes; aquéllos, las 
afecciones internas." N 
Resulta, pues, ¡oh portento!, que 
hace ya cinco mil años se conocían los 
especialistas en Medicina. 
Además existían también ya ciru-
janos para abrir un vientre con equi-
dad y aseo. 
Pero en algo hemos cambiado, y 
preciso es confesar que para los pa-
cieutes del tiempo de Sesostris, si no 
todo, algo mejor había para los pa-
cientes de los días que corremos, y 
es a saber: 
Primero.—Los médicos de la tie-
rra faraónica podían recibir un do-
nativo "voluntario" de los enfermos 
ricos, y eran severamente castigados 
si cobraban la menor cantidad de los 
pobres. 
E L I X I R Y P O L V O S 
D E N T I F R I C O S D E L 
L o s mejores p a r a l a c o n s e r v a c i ó n de l a boca y los dientes. 
S e vende en D r o g u e r í a s y P e r f u m e r í a s a l por mayor 
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Segundo.—-Rico o pobre el enfer-
mo cuando lo dejaban morir por igno-
rancia, mataban al médico. Sencilla-
mente. 
Diga, pues, lo que quiera el doctor 
Vidal, aunque no sea más que en es-
tos dos aspectos de la Medicina, las co-
sas han cambiado mucho desde los F a -
raones a hoy para nuestros eminentes 
doctores en Medicina. 
E l "Tenorio" en las pampas 
E l cronista de un periódico argen-
tino refiere los detalles de una fies-
ta que presenció en una ranchería de 
Corrientes. 
Luego de detallar algunas danzas, 
cuenta que algunos jóvenes campesi-
nos que rinden culto a Talía ofrecie-
ron a sus conciudadanos una repre-
sentación de "Don Juan Tenorio." 
Los actores declamaban "ad libi-
tum" los versos de Zorrilla, haciendo 
diálogos donde les parecía. De esta 
tarea de enmendar la plana al poeta 
resultaban frases deliciosas. 
Y cita, como una de las curiosas 
innovaciones, la de la escena del 
sofá. 
Don Juan decía a doña Inés: 
"¿No es verdad, ángel de amor, 
que en esta apartada orilla 
más pura la luna br i l la . . . ?" 
Y doña Inés, haciendo un signo de 
asentimiento, le interrumpía dicien-
do: 
D R . W E 
1510 May . - l 
R E Y D E F I E R A S 
E x i j a l a m a r c a 
"Maison du LioiT 
de cuellos, si desea ca-
lidad y duración. 
R J E Y D E C U E l v I ^ O S 
C 1581 
OE VENTA EN TODAS LAS 
CAMISERÍAS. 
alt. *M 
2 0 d e M o y o e n P r o v i n c i a s 
Las fiestas en Santa Isabel de las Lajas 
E n Santa Isabel de las L a j a s se han 
•celebrado las fiestas del 20 de Mayo con 
el mayar entusiasmo y el orden m á s per-
fecto. E s t a sociedad ha tenido concien-
c i a del c a r á c t e r altamente republicano de 
la fecha m á s hermosa en los anales de 
nuestra historia, del d ía m á s cubano de 
nuestra vida públ ica . 
E l Partido L ibera l ha dado el pnlmer 
ejemplo, ha fundido el molde que seguido 
y empleado de la misma manera e v i t a r á 
para siempre las (revoluciones en Cuba. 
" E n un pueblo donde el sufragio es el 
origen de la ley, la ¡revolución e s t á en 
el sufragio." A s í se e x p r e s ó el Maestro 
de los cubanos, Martí . 
Todo gobierno que nace es una espe-
ranza, un amanecer, una luz n u e v a . . . 
Porque h a b í a paz en las almas, y cada 
ciudadano al hacer el examen de con-
ciencia no e n c o n t r ó motivos de inquietud, 
todo el pueblo de C u b a ha celebrado re-
gocijado la fecha del 20 de Mayo de 1913. 
¡ H o n o r a l l e g í t i m o Gobierno que nace! 
La velada en el "Centro de Veteranos" 
E l variado programa de los festejos que 
'debían celebrarse en este s i m p á t i c o pue-
blo, c o m e n z ó a desarrollarse desde el d ía 
19, en cuya m a ñ a n a la Banda Infantil se 
t r a s l a d ó a l vecino pueblo de Cruces, para 
prestar su concurso en el acto de poner 
la primera piedra para el pedestal de 
l a e s t á t u a de Martí . 
Por la noche se ver i f icó l a velada en el 
Centro de Veteranos, que es el ú n i c o Cen-
tro social de este pueblo, 'en que desde 
ihace bastante tiempo se vienen celebran-
do fiestas l iterarias y patr ió t i cas , porque 
isu esp ír i tu es de amor y su doctrina la 
cbnfratemidad , entre todos los habitan-
tes de es ta tierra. 
L a velada celebrada el 19 en honor de 
Martí, es un nuevo triunfo para los vete-
ranos de L a j a s , pues los hermosos salo-
nes de su Centro fueron p e q u e ñ o s para 
•contener e l públ i co inmenso que se aglo-
meraba por los alrededores. V e í a n s e sus 
ventanas y sus puertas completamente obs-
truidas por los oyentes que durante todo 
el tiempo que duró la fiesta estuvieron de 
pie escuchando con el mayor respeto a 
las personas que tomaron parte en la 
velada. ' 1 
Hicieron uso de ! a palabra el s e ñ o r An-
d r é s Machado, siendo muy aplaudido; el 
s e ñ o r Gregorio Calderón r e c i t ó una com-
p o s i c i ó n de un soldado de la guerra y pu-
blicada en el campo de la revo luc ión , fué 
muy felicitado; e l distinguido maestro pú-
blico s e ñ o r Atilano D í a z l e y ó una mag' 
níf ica c o m p o s i c i ó n de Bonifacio Byrne "A 
Martí ." E l licencido s e ñ o r Franc i sco Gar-
c í a M a y m ó l eyó el discurso pronunciado 
que el himno "Luz Caballero," resultando 
un e s p e c t á c u l o conmovedor y hermoso. A 
'las doce del d ía se izó la bandera cuba-
na por la s e ñ o r i t a María Josefa Díaz y 
Ve lázco , ante un numeroso públ ico , ter-
m i n á n d o s e este acto con algunas frases 
del coronel Carlos T . Truj i l lo , que fueron 
muy bien recibidas por los concurrentes. 
Acto continuo se veri f icó en E l L i c e o una 
fiesta sencil la e imponente, a l descorrer 
el velo que cubría un hermoso retrato del 
general Mario Menocal, situado junto al 
del general J o s é Miguel Gómez . 
D e s p u é s de este acto se veri f icó el de 
la c o n s a g r a c i ó n de la c o l o c a c i ó n de la 
primera piedra para el edificio de la plan-
ta e l éc t r i ca , siendo bendecida por el Cu-
r a P á r r o c o ; el n i ñ o Y e r a r e c i t ó un discur-
so alusivo a l acto, y el doctor Truj i l lo vol-
vió a dirigir algunas frases al públ ico . 
A las doc y media de la tarde, entra-
ba por J a calle principal del pueblo la 
gran m a n i f e s t a c i ó n a g r í c o l a que los em-
pleados del central "Caracas" h a b í a n pre-
parado, con singular e m p e ñ o , para cele-
brar la fiesta del 20 de Mayo de 1913. 
R o m p í a el cuadro, como vanguardia, un 
grupo de cabal ler ía , con estandartes y 
banderas dirigidos por el s e ñ o r R a m ó n 
Guerrero y el coronel Truj i l lo , seguidos 
de la banda infantil, la que entonaba una 
hermosa marcha; de trás v e n í a la "casita 
criol la" completamente t í p i c a con sus dos 
ventanas de cada lado, sus puertas de en-
trada y de salida, engalanada con bande-
ras y flores, llevando en su interior un 
grupo de cantadores que a l son de las gui-
tarras y bandurrias entonaban las típi-
cas canalones cubanas, los melodiosos 
puntos del guajiro; s e g u í a n a l a "casita 
criolla" dos yuntas de bueyes con sus 
arados, otras dos con sus correspondientes 
cultivadoras, un grupo de guataqueadores, 
un grupo de macheteros, una carre ta de 
caña , veinte grupos representando otras 
tantas colonias de dicho central con sus 
correspondientes estandartes y banderas 
(estos grupos a caballo) d e t r á s de esa 
enorme masa de caba l l er ía compuesta de 
m á s de quinientos jinetes, v e n í a majestuo-
so, echando humo y repartiendo guarapo 
que s a l í a de sus diminutas masas, el cen-
t r a l "Chaparrita," e l m á s p e q u e ñ o de la 
I s l a de Cuba, construido y dirigido por 
e l s e ñ o r Sera f ín V i l l a , Jef% de maquina-
r i a del central "Caracas," a quien feli-
citamos desde estas columnas; el final de 
esta m a n i f e s t a c i ó n era coronada por una 
carreta cargada de sacos de «azúcar, sig-
nificando la t e r m i n a c i ó n del proceso agrí-
colo e Industrial de nuestra principal pro-
d u c c i ó n . E l s e ñ o r Manuel Arenas , admi-
nistrador de "Caracas ;" s e ñ o r R a m ó n Gue-
rrero, subadmlnlstrador; G e r m á n Cortés , 
Inspector de romanae; Miguel Companio-
• ' L a ' c a s i t a criolla" que t o m ó parte e n la m a n i f e s t a c i ó n agr íco la . 
por e l s e ñ o r Enrique J o s é Varona e l a ñ o 
1896, en Nueva York, sobre l a v ida y obra 
po l í t i ca de Martí . Merece nota especial 
el joven c r ú c e n s e s e ñ o r Alfonso Calde-
r ó n que con lenguaje p o é t i c o y una faci-
lidad de palabra que c a u s ó verdadera sor-
presa en e l públ ico , d e l e i t ó e hizo me-
ditar al auditorio interpretando el sen-
tir p o l í t i c o y social de l a doctrina de 
Martí . Nos parece que en la juventud de 
color de la R e p ú b l i c a , pocos son los que j 
posean las dotes oratorias del s e ñ o r Al -
fonso Calderón. Tenemos sumo gusto en 
felicitarlo, por el é x i t o obtenido en la ve-
lada del 20 de Mayo de 1913. 
L a s n i ñ a s Isabelina Plñol , Leonor F e -
l iú y Demetráa A g ü e r o , recitaran p o e s í a s 
las dos primeras y l a ú l t i m a un discur-
so alusivo a l acto, quedando todas muy 
bien. 
lA ia nota s i m p á t i c a del Centro de Vete-
ranos de L a j a s , es el concurso que siem-
pre le ha prestado el 'Reverendo Del f ín Bó-
veda, C u r a P á r r o c o de este pueblo, galle-
go de nacimiento. L o s concurrentes a l 
Centro de Veteranos de L a j a s , han de-
mostrado siempre las mayores s i m p a t í a s 
a l acto de que pueda hablar dignamente 
desde la tribuna de los Veteranos, un Sa-
cerdota de origen e s p a ñ o l . 
E l d iscurso del Reverendo B ó v e d a fué 
sobre la v ida patr ió t i ca y la labor litera-
ria, dfe Mart í r e c o r d a n d ó la e m o c i ó n que 
le produjo uno de sus mejores versos li-
bres, aquel en que el A p ó s t o l evoca "los 
hombres de piedra con espadas de p ie 
dra," etc., etc. Haciendo votos por la 
prosperidad y u n i ó n de todos los cubanos 
y el é x i t o para el nuevo gobierno, bajó 
de la tr ibuna entre car iñosos aplausos el 
sacerdote e spaño l . E l Padre D e l f í n B ó v e -
da sabe que nosotros le felicitamos y ad-
miramos sinceramente y le agradecemos 
su c o o p e r a c i ó n en l a obra social de los 
Veteranos l a j e ñ o s . 
E l doctor Carlos T . Truj i l lo h k o el re-
sumen de la velada, aceoituando la nota 
de confraternidad que debe exist ir entre 
todos los habltantee de Cuba, pidiendo 
a los cubanos que practiquen con e l co-
r a z ó n la doctrina del Maestro para que 
s e a e l lema de nues-tro país " L ' u n i ó n falt 
l a forcé ," como dice la moneda de los 
Belgas. 
Repetimos, que la velada del 19 ha sido 
u n é x i t o para los Veteranos iniciadores 
de lia fiesta pa t r ió t i ca de este pueblo. 
E n L a j a s los veteranos van a la vanguar-
dia. 
La fiesta del d¡a "20" 
L a a n i m a c i ó n que reinaba en el pue-
blo desde e l día 19 por la noche, era pre-
cursora del desbordamiento que h a b í a de 
presenciarse el d í a 20. E l 20 por la ma-
fiana, en la Iglesia s e c e l e b r ó una misa so-
lemne. D e s p u é s de la misa los n i ñ o s de 
las « • c á e l a s públ icas entonaron en el par-
nl, inspector de colonias, y todos los ma-
yorales y d e m á s empleados de la finca 
"Caracas," que cooperaron con entusias-
mo para d icha m a n i f e s t a c i ó n , merecen ser 
felicitados por todos los habitantes de 
L a j a s . 
Nuevamente hubo velada en el Centro 
de Veteranos la noche del 20, tomando 
parte en e l la las mismas personas que la' 
noche anterior, a d e m á s las miñas Leoni-
la y Glor ia Cartaya, el joven Conrado Ro-
dr íguez que pronunc ió un discurso muy 
oportuno y fué muy aplaudido. L a n i ñ a 
Carmela Cabrera c a n t ó d é c i m a s . U n d ú o 
c a n t ó canciones. 
A las nueve se veri f icó una fiesta piró-
t é c n i c a frente a l "Liceo," dirigida por el 
entusiasta joven Manuel Mart ínez , habién-
dose quemado una hermosa estrella como 
de diez metros de alto, la cual c o n t e n í a 
en el centro l a efigie del Ilustre Presiden-
te de nuestra R e p ú b l i c a ; terminada la 
fiesta p i r o t é c n i c a d ió comienzo un gran 
baile la sociedad cubana, 'habiendo queda-
do muy concurrido y siendo obsequiada la 
concurrencia con licores y dulces en pro-
fus ión , por s u entusiasta directiva. E s t a 
fué armonizada por dos orquestas hasta 
una hora bastaute avanzada de l a noche. 
E l s e ñ o r Juan L ó p e z Madrazo, actual Pre-
sidente de esta sociedad, merece una fe-
l i c i t a c i ó n por lo activo y complaciente 
que se m o s t r ó durante el per íodo de las 
fiestas. 
NOTAS MEJICANAS 
(IMPRESIONES DE UN RECIEN LLEGADO) 
jBn calidad de síntoma, ninguu he-
cho de los que hoy constituyen la ac-
tualidad mexicana, es tan importante 
como la existencia del ^'zapatismo". 
'Ni los diversos levantamientos, ni las 
tendencias antipatrióticas de alguno 
de los movimientos revolucionarios, 
ni la evidente inconsciencia con que 
"hacen polít ica" muchos l̂e los ele-
mentos directivos, ni la misma actitud 
equívoca de los Estados Unidos en lo 
que atañe al reconocimiento del nue-
vo gobierno mexicano, tiene el valor 
•sintomático del zapatismo para poder 
apreciar exactamente la situación ac-
tual de México. Porque la existencia, 
y más aún la permanencia del zapa-
tismo en los campos, es efecto y al 
mismo tiempo causa; acaso, final; tal 
vez, y desgraciadamente, principio. 
* 
£1 día 21 de Mayo 
E s t e d ía , e l ú l t i m o dedicado a las fies-
tas, fué escogido para las fiestas Infan-
tiles, h a b i é n d o s e realizado una m a t i n é e 
en l a " U n i ó n L a j e r a , " habiendo asistido 
los n i ñ o s con trajes de capricho. 
Por la noche en l a Colonia E s p a ñ o l a se 
veri f icó un gran baile (infantil que estuvo 
muy concurrido; ambos bailes fueron ame-
nizados por la Banda Infanti l de la lo-
calidad. 
P a r a terminar é s ta , que se h a hecho 
larga correspondencia, debemos recordar 
para honor de este pueblo que no hubo de 
registrarse n i n g ú n caso de po l i c ía por r i -
ñ a s o aeledentes casuales, a pesar de que 
la a g l o m e r a c i ó n de púb l i co en las calles, 
c a f é s y sociedades, haya sido l a mayor 
que se h a conocido en este pueblo. 
E l s e ñ o r L u i s Alvarez, Alcalde Munici-
pal, Ldo. F r a n c i s c o Garc ía M a y m ó , Anto-
nio Mart ínez , Juan L ó p e z MadraSo, Víc-
tor Abreu, Juan Blaaiche, Margarito Cartar 
ya, Celestino Alvarez, Ati lano Díaz , E n r i -
que Gut iérrez y la Banda Infantil con s u 
inteligente y entusiasta Director, que ame-
nizaron todos los actos de la fiesta, mere-
cen los p l á c e m e s del pueblo lajero. 
(Honor a L a j a s entusiasta y a la Re-
públ ica! 
E L C O R R E S P O N S A L . 
Mayo 24. 
E l zapatismo es hoy, pura y sim-
plemente, bandidaje; Zapata, nn ban-
dolero sanguinario y rapaz; los ' za-
patistas cuadrillas de ladrones y ase-
sinos. 
Es error craso, cuando no impru-
dencia punible, pensar o decir otra 
cosa; yo la he oído con asombro y con 
pena, porque no concibo que hasta el 
punto de suponer en el zapatismo al-
go que no sea sencillamente bandida-
je, pneda perturbarse el entendimien-
to por pasionales ofuscaciones. 
Y es inútil que el mismo Zapata 
quiera disimular su realidad de ban-
dido, presentándose, en frases dicta-
das por su secretario, como un revo-
lucionario que pelea por ideales, un 
amigo del pueblo", un "libertador 
de los desheredados"; contra las pa-
labras que se hace dictar, están sus 
negras hazañas, cuya lista espantosa 
se aumentaba con una más, de inau-
dita ferocidad, a los pocos días de 
presentarse a la morbosa curiosidad 
•de las gentes como tal paladín de los 
miserables.. 
Zapata, tal como es, se ha presen-
tado en la Cima, Ticumán y Nepanta. 
No hay en su vida un sólo rasgo de 
nobleza, de gallardía, de generosidad, 
como aquellos que un siglo atrás hi-
cieron forjar una leyenda heroica en 
derredor de los bandoleros andaluces. 
E l "bandido generoso", el que a 
los ricos robaba y a los pobres soco-
rría"—que dice el romance—no tie-
ne ningún punto de semejanza con Za-
pata, salteador de haciendas, que ro-
ba por codicia y asesina por placer. 
Han dado en llamarle "el Atila del 
Sur": A él le sonará esto a elogio. Y 
lo eá; compararle con el "azote de 
DiOs", es demasiado honor; tan gran-
de, por lo menos, como el de habérsele 
dado ocasión de poder tratar, si lo 
hubiese querido, y poco menos que en 
el mismo plano, con el gobierno de 
la república. 
Conviene que todos le estimen en su 
verdadero valor, para evitar el peli-
gro de crearle una leyenda. No hay 
tal revolucionario, ni tal paladín del 
pueblo, ni tal Atila. Zapata no es más 
que un bandolero rapaz y asesino. 
* 
Lo que sí es exacto, y hay que te-
nerlo muy en cuenta, es que Zapata, 
o mejor dicho el zapatismo, descien-
de en línea recta de aquellas propa-
gandas pseudo-socialistas que prepa-
raron en los campos la revolución de 
Madero. 
Hago a los propagandistas de en-
tonces la justicia de creer que no sos-
pecharon siquiera la nefanda descen-
dencia que iban a tener sus predica-
ciones; tampoco el protagonissta de 
" L a catedral", supuso que sus elu-
cubraciones ácratas iban a convertir 
a sus discípulos en ladrones vulgares. 
Pero esa es la realidad: las ideas 
no son como semillas que dan siem-
pre fruto idéntico a sí mismas, sea 
cualquiera la tierra en que se siem-
bren; las ideas al entrar en los espí-
ritus, se combinan con las que ya es-
taban y con los instintos y con los 
sentimientos, y a veces, tales son to-
dos estos, que la que pudo hacer un 
místico o un héroe, hace un asesino. 
E n la novela de Blasco Ibáaez la 
exaltación humanitaria del anarquis-
ta, crea en sus oyentes ladrones sa-
crilegos; aquí las predicaciones aque-
llas de los maderistas han creado, sin 
quererlo, el zapatismo. 
E L ZAPATISMO 
Zapata, al mismo tiempo que des-
carrila trenes, saquea haciendas y 
asesina hombres, mujeres y niños, po-
ne como lema en su bandera "el plaa 
de Ayala". 
He aquí un hecho significativo. 
* 
# # 
Aquellas ideas pseudo-socialistas, 
que a los hombres de las más humildes 
capas sociales les hicieran concebir la 
esperanza de un próximo reparto de 
tierras despertando en ellos ambicio-
nes jamás abrigadas, y sentidas des-
de entonces con violencia, han dado 
frutos muy diversos. E n los más han 
causado total desilusión, pesimisma 
perezoso y resignado; se sienten en-
gañados y ya no creen en nadie; ins-
tintivamente se alejan de las luchas 
políticas; si entran en ellas alguna 
vez, lo hacen sin entusiasmo; darán 
su voto si les cuesta menos trabajo 
que negarlo; cogerán el fusil si les 
dan con el arma y los cartuchos un 
peso diario. . . Pero en los menos— 
por fortuna en los menos—-en los que 
tienen desarrollados predominante-
mente los malos instintos, el efecto ha 
sido la decisión de tomar por la fuer-
za los medios de bienestar material 
a que les dijeron tienen derecho, y co-
mo las tierras no son sueeptibles de 
robarse, saquean a los amosVsin olvi-
darse de aguzar el odio de clase 
o de raza por el engaño conocido y 
el despojo supuesto, y para satisfacer-
1-e, no pudiéndose concretar en per-
sonas determinadas, asesinan a cuan-
tos hallan al alcance de su fusil. 
Así todos y cada uno de los zapatis-
tas, salvo aquellos que son asesinos 
y ladrones de nacimiento. Zapata, que 
tal vez forma parte de esta excepción, 
al par que de la regla general—ha sin-
tetizado en él toda esta evolución ha-
cia el bandidaje, y ha puesto al al-
cance de todos los "prezapatistas" la 
manera de satisfacer sus impulsos. 
Además su éxito de dos años es 
ejemplo decisivo para los que "so 
Sienten" bandoleros. E l mozo de cua-
dra de ayer, improvisado pronto ge-
neral, domina extensas regiones, sia 
que se haya podido hasta ahora aca-
bar con su imperio, y es como un ti-
ránico señor de vidas y haciendas, a 
quien—por miedo y no de grado, cier-
tamente—se ven obligados a someter-
se y servir ricos y pobres allí dondai 
alcanzan sus fusiles asesinos. 
Su ejemplo ha creado todos esos 
otros bandoleros, que emulan su f.> 
Y si el "ejemplo'- sigue vivo 1* 
lista de sus émulos crecerá por mo-
do formidable. 
. A . ^ . • r M S I P l E i 
Pero no es posible^que siga. Acabar 
de una vez y para siempre, con Zapa-
ta y el zapatismo, - es el primero de 
los empeños en que tiene que emplear-
se el gobierno. Aunque los revolucio-
narios se rindan, y los levantamien-
tos sean sofocados, y los políticos en-
tren en razón, y los Estados Unidos 
otorguen al nuevo régimen su recono-
cimiento, la crisis* en que México se 
halla, no habrá sido salvada si el za-
patismo continúa. Ni seguridad en 
los campos, ni tranquilidad en las ciu-
dades, mientras el nombre de Zapata 
no sea un recuerdo; y en consecuen-
cia, seguirá la paralización de los ne-
gocios, dentro, y la desconfianza fue-
ra de la nación. 
E l Presidente Huerta ha dicho que 
exterminará pronto el zapatismo. Se-
rá su mayor gloria; como el no haber-
lo exterminado es la tacha más grave 
de Madero. 
Para lograrlo todos los medios son 
buenos.. Aquel gobernador Zugasti, 
que acabó con el bandolerismo en An-
dalucía, debe ser la musa inspirado?» 
del general Robles. 
Al zapatismo, que es grave secuela 
dé un imprudente error político, hay 
que ponerle en seguida punto final; 
si no, se corre el riesgo de que sea el 
principio de una etapa en que todos los 
bandoleros se finjan revolucionarios, 
y los revolucionarios se conviertan1 
en bandidos. 
RICARDO ALLUÉ. 
Méjico, Mayo 1913. 
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Los gobiernos? respectivos de los 
¿üatre aliados balcánicos envían a 
Londres sus plenipotenciarios para 
ver de concertar con Turquía una paz 
definitiva. 
Bulgaria fué la primera vez que se 
reunieron la que más reacia anda.ba; 
v Bulgaria es ahora la que más prisa 
tiene, en contra precisamente de los 
deseos de las otras tres pot.encias. 
IA qué obedece éste cam'bio de 
frente cuando nada hubo de entón-
eos acá que lo justifique! No lo sabe-
mos; pero, en cambio, mientras los 
representantes del concierto europeo 
s| disponen a la pacificación de los 
Balkanes con bien calculada lentitud, 
se advierte entre los que ¿ran amigos 
al comenzar la guerra, enojosas intri-
gas, que a todas luces se tejen en la 
corte de Viena. \ 
Los periódicos austriacos—dice el 
'••Courrier des Etats Unis"—que no 
se nuienlrii la lengua tratando del 
asunto balcánico, dicen que habiendo 
Austria obligado a Bulgaria a ceder 
la Silistria a Rumania, debe intere-
sarse porque Salónica quede en po-
der de los búlgaros a título de com-
pensación. 
En Bulgaria saben dema2Íado a qué 
a-tenerse respecto da la Golicitud de 
Austria; pero nunca faltan patriotas 
ex altados y éstos, precisamente, son 
los que han caído en el lazo. 
E l germen de la discordia, por lo 
lanto, ha" sido hábilmente establecido 
por el Gobierno de Viena y crecerá 
cada vez más, porque, pese a los búl-
garos reflexivos, los austriacos se en-
cargarán de cultivarlo. 
Es extraño que Bulgaria se preste 
a ser instrumento de Austria. 
Los aliados han sido leales: los ser-
vios perdieron millares de hombres 
en el sitio y asalto de Andrinópolis y 
sin la acción combinada de la flota 
griega las victorias de la Tracia hu-
bieran resultado punto menos que 
imposibles, 
¿Se dejará engañar el gabinete de 
Sofía por una potencia que ha pues-
to obstáculos a su desarrollo, al ex-
itremo de traicionar a sus aliados, 
despojándolos de sus legítimas con-
quistas? 
Se supone, y no sin razón, que los 
búlgaros no harán valer sus derechos 
«obre Salónica, y se observa que los 
que están pejictrados de la necesidad 
de la unión se dan cuenta exacta de 
que formulando exageradas prct;;n-
giones no harán más que favorecer los 
intereses de Austria. 
Saben también que los griegos, que 
han hecho ya innumerablps sacrifi-
cios y que tendrán que hacerlos toda-
vía mayores, al dejar numerosos pue-
blos helénicos bajo la dominación 
búlgara, estón completamente decidi-
dos a no 'abandonar a Salónica, que 
han conquistado y en la que han or-
ganizado ya una administración be-
neficiosa y un régimen de orden y se-
guridad, y cuya posesión ha consa-
grado hasta la sangre d'el rey Jorge. 
¿A qué provocar una guerra, que 
sería funesta para todos y que disol-
vería la indispensable unión balcáni-
ca; que debilitaría sus fuerzas en 
ventaja de sus adversarios y dismi-
nuiría su crédito, en los momentos en 
que más necesitan de él? 
Por último, y este argumento es de-
cisivo, los búlgaros que saben calcu-
lar se dan cuenta de que, aún victo-
riosos, no disfrutarían de Salónica, 
porque el tercer ladrón que los exci-
ta, les diría entonces: Puesto que 
como aliados no saben ustedes enten-
derse, Salónica no pertenecerá a nin-
guno, haciéndose precisa su interna-
eionalización." Salónica, por lo tan-
to, en poder de los griegos será mu-
cho más ventaposo para Bulgaria, que 
internacionalizada y, probablemente, 
•controlada por Austria. 
Por lo demás, el lenguaje modera-
do de los jóvenes búlgaros recién lla-
mados a filas, refleja las ideas de los 
círculos oficiales y confirma nuestra 
hipótesis. 
Entra muy de lleno en les cálculos 
de Austria lanzar a los aliados a una 
lucha que los quebrante o aniquile. 
En el interés de los pueblos galeá-
nicos está el evitarlo, ya que, para 
éstos, una guerra entre sí sería cues-
-tión de vida o muerte. 
No debe olvidarse en Sofía toda la 
verdad que encierra el dicho del rey 
Nicolás de Montenegro cuando con-
testó asombrado a los requerimientos 
de Austria sobre Scutari: 1' Creía— 
.dijo—que yo no estaba en guerra si-
no con Turquía," 
G. del R, 
OTRA INJUSTICIA DEIJEÑOR FERRAN 
Lea el Coronel Despaigne 
'̂n otras ocasiones hemos tenido que i 
ocuparnos del Jefe de la Machina, se 
ñor Lorenzo Ferrán, para censurar sus 
descortesías con êl público y sus irri-
tantes solicitaciones con los empleados \ 
a sus órdenes. 
Hoy traemos nuevamente su nombre | 
a nuestras columnas, con motivo de ] 
una de los tantos actos suyos, como han 
merecido comentarios desfavorables del 
la. prensa. 
Ayer el señor Ferrán ordenó al Ins-
pector de su departamento señor Oscar 
Herrera, que dejara pasar una male-
ta de un pasajero, sin registrarla pre-
viamente, según está, mandado, y como 
el señor Herrera se negase a ello, si 
él no le daba una orden por escrito,- a 
fin salvar en todo tiempo su respon-
sabilidad, el señor Ferrán le dijo que 
se retirase en el acto, notificándole la 
suspensión de empleo y sueldo. 
E l señor Administrador de la Adua-
na, que tiene conocimiento de este 
asunto, lo resolverá en justicia con la 
independencia de criterio que le carac-
teriza. 
EL ASUNTO DE LOS DESTINOS 
E l A l c a l d e s e a l l a n a a s a t i s f a c e r a s u p a r t i d o . 
E l D r . l a y a s d e f i e n d e a s u s p a r c i a l e s . 
La C 'omisión designada en la reu-
nión que celebraron ayer los conser-
vadores en eí Círculo de la calzada 
de Galiano, visitó esta mañana al 
Alcalde de la ciudad, para exponer-
lo la misión que le ha sido encomen-
dada. Esto es: que el general Frey-
re atienda las indicaciones que se le 
hagan por los comisionados de su 
partido a la hora de proveer los car-
gos públicos. 
El señor Alcalde prometió for-
malmente dejar satisfechas las pre-
tensiones del partido eonjuncionista 
en este asunto. 
E l doctor Zayas ha ido a Palacio 
hoy, para que el Presidente Menocal 
EULFONSOXII 
Según aerograma de su capitán, el 
oitaclo vapor se eneontraba a las ocho 
de la noche del dia 27 del corriente a 
1005 millas del puerto de la Coruña, 
con buen tiempo y el pasaje conten-
to, esperando llegar a dicho puerto 
el día :>0 del actual, por la mañana. 
i < i — 
El Rey de España en París 
Copiamos del importante diario pa-
risién " L e Fígaro"" lo siguiente que 
es muy interesante 
E l Presidente de la República fran-
cesa y Madame Raymond Poincaré. 
han ofrecido un banquptf PJI honor 
de S. M. el Rev AltVn ISO X I I ! . 
Uua voz el Rey con sú comitiva en 
le diga con qué garantías de inamo-
vilidad • uentan sus correligionarios 
en los puestos públicos que hoy 
ocupan. 
Xo pudo ver al Presidente; pero 
quedó citado para más tarde, a fin 
de plantear en definitiva esta inte-
resante cuestión de partido. 
Al mismo tiempo llevaba varios 
informes emitidos por el doctor 
Malberty sobre el Asilo General de 
Enagenados y un reglamento sobre 
inmigración. 
Se propone también solicitar del 
señor Presidente derogue el decreto 
por el cual se suprimieron las super-
visiones provinciales de Sanidad. 
el Palacio de los Campos Elíseos y así 
que las presentaciones hubieron termi-
nado, el Rey dándole el brazo a Mada-
me Poincaré y el Presidente de la Re-
pública a Lady Bertie, se dirigieron 
con los invitados hacia el gran salón 
de fiesta donde la comida estaba ya 
servida. 
E l salón de fiesta estaba decorado 
de una manera deslumbrante. La me-
sa puesta en forma, de herradura esta-
ba repleta de guirnaldas de orquídeas 
y de rosas. 
E l rey Alfonso vestía traje de Qene-
ral con el cordón de la Legión de Bo-
nos francesa sobre el pecho y Mr. Poin-
caré llevaba las insignias del Toisón de 
Oro. 
lia comida servida, fué de lo más cx-
quisita, siendo de notar que fué el Q. 
H. iVIimim el único chaninaane eme f¡ 
POR LASOnCINAS 
Palacio 
• L A A U D I E N C I A P U B L I C A 
Como día de audiencia pública, fué 
tal la concurrencia al Palacio Presi-
dencial que se hacía poco menos que 
imposible pasar al local que ocupan 
los ayudantes del señor Presidente. 
Todo estaba invadido. 
Entre la muchedumbre que visitó al 
Jei'e del Estado para solicitar desti-
nos públicas y hablarle de asunto?, 
de interés para los visitantes, figura-
ba el señor Aurelio Acosta Piedra, 
presidente de la Juventud Obrera de 
esta capital. 
LA JUNTA P R O V I N C I A L CONSER-
VADORA. 
Una comisión de la Junta provincial 
del Partido Conservador, presidida por 
el representante señor Armando An-
dré, visitó al séñor Presidente para re-
comendarle que en la distribución de 
destinos no sean preteridos los elemen-
tos valiosos de dicho partido, 
NOMBRAMIENTOS 
Ha sido nombrado Registrador de la 
Propiedad de Matanzas, el señor Mar-
tín G, del Junco y Falde. 
Para desempeñar la vacante de Re-
gistrador de la Propiedad de Pinar del 
Río, ocurrida por pa.se a la Subsecre-
taría de Gobernación del señor Juan 
Mentalvo, ha sido nombrado interina-
mente el señor Alberto Rubio y Rubio. 
Secretaría de Gobernación 
ROBO EN A B R E US 
E l Gobernador Provincial' interino 
de Santa Clara, ha comunicado a la 
Secretaría que en la noche del 25 fué 
robado el establecimiento que en 
Abreus. posee don Federico Fernán-
dez, y del cual se llevaron los ladrones 
las prendas'siguientes: 
Sesenta pares de candados de oro, 
sesenta sortijas de distintas clases, 
también 4e oro, un portamonedas de 
plata, doce sortijas con brillantes, un 
estuche con 39 anillos de oro lisos y la-
brados, dieciocho anillos de plata, tres 
leontinas de oro, un corazón con las 
iniciales V. P, enlazadas, treinta relo-
jes de varias clases, treinta argollas y 
otras prendas de oro. 
Se ignora quienes hayan sido los au-
tores del robo. 
ÍNTENTO D E S U I C I D I O 
E l Alcalde Municipal de Artemisa 
ha dado cuenta a la Secretaría de que 
el vecino del poblado de Puerta la 
Cüira, joven Carlos Padrón, atentó 
contra su vida disparándose un tiro. 
Su estado es grave, 
L O S GASTOS E L E C T O R A L E S 
L a Secretaría, contestando escrito 
del Alcalde Municipal de Bolondrón en 
el cual interesa se determine la forma 
y proporción en que debe satisfacer al 
Estado lo que le corresponde abonar 
por gastos de elecciones del bienio an-
terior y de las recientes, manifestó 
sobre ese particular que existe ya un 
acuerdo de la Junta Central Electoral 
de fecha 18 de Junio de 1910, en el 
cual se dispone que a los Ayuntamien-
tos corresponde el pago de todos los 
gastos en toda clase de elecciones. 
L A S E L E C C I O N E S EN J I G L AXI 
L a Secretaría recibió hoy un telegra-
ma del alcalde de Jiguaní, señor Ver-
deció, dando cuenta de haberse cons-
tituido los colegios electorales de aquel 
término y que continuaban celebrán-
dose las elecciones con la mayor regu-
laridad,. 
Secretaría de Hacienda 
E L SExüK. D E S P A I G N E 
E l Administrador de la Aduana, 
señor Despaigne, conferenció est-i 
mañana con él Secretario de Hacien-
da, señor Cancio. 
E l señor Despaigne se propone 
llevar a la Aduana a los empleados 
que tuvo a sus órdenes en la príijiera 
época que ocupó aquel cargo, 
A fines del actual mes decretará al-
gunas censanlías. 
SIN E F E C T O 
E l Director de la Lotería, coronel 
Mendizábal, ha dejado sin efecto los 
nombramientos de Colectores que h;-
zo últimamente su antecesor en aquel 
cargo, señor Alonso Castañeda. 
'Con tal motivo la afluencia de Se-
nadores y Representantes a las ofici-
nas de la Renta es abrumadora. 
LOS E M P L E A D O S 
E l Subsecretario de Hacienda ha 
f. asado una circular a los jefes de 
las distintas secciones para que re-
cuerden a los empleados las disposi-
ciones vigentes sobre las horas de 
entrada y salida en el departamento, 
así como la prohibición de que du-
rante las horas laborables se lean 
periódicns ni libros, sin que les sea 
permitido la salida pái$ tomar re-
frescos o bebidas en los estableci-
mientos inmediatns. 
E L A L C ANTARÍt t íAD O 
Los contratistas de 1 alcantarilla-
se entrevistaron- esta mañana con el 
Subsecretario de Hacienda, señor 
García Echarte, tratando sobre la 
forma de pago para el próximo mes 
en que se vence el contrato celebra-
do con el anterior Gobierno, 
Según nos manifestó el señor Gar-
cía Echarte, se situarán para el pa-
go de esas obras $120,000 coiTcspon-
dientes al d iez por e icnto de la re-
caudaci(5n de la Adviana. 
Secrelaría de Estaslo 
L A PROVISION DE DESTINOS 
La comisión nombrada por el Co-
mité Ejecutivo de la Asamblea Pro-
vincial del Partido Conservador, pa-
ra tratar de la provisión de desti-
nos, se entrevistó esta mañana con 
el Secretario de Estado, 
Secretaría de 
Obras Públicas 
RENUNCIA A C E P T A D A 
Al .señor Felipe San Pedro se le ha 
aceptado la renuncia del cargo de jefe 
del Negociado de Contabilidad y Bie-
nes de la Secretaría de Obras Publicas. 
Secretaría de Sanidad 
C E S A N T I A S 
De orden del señor Secretario, se le 
comunica a] doctor Fox, en Daiquirí, 
que a contar del 30 del actual, eesan 
sus servicios como temporero. 
Al doctor Carbonell, en Felton, se 
le comunica que a contar del 30 ce-
san sus servicios. 
Al doctor Portuondo, en Firmeza, 
''Siboney'', se le comunica que cesan 
sus servicios en igual fecha. 
Sección Mercantil 
Mercado Monetario 
EN LAS CASAS OE CAMSIO 
Habana, 27 de Mayo de 1913. 
A la» 11 «I* '* mtfta**. 
Plata e s p a ñ o l a . . . . W* 98V¿ PjO P-
O r o americano contr i 
oro e8pañol 1091/» 109% PÍO.V. 
O r o americano contra 
plata e s p a ñ o l a . . . . lO^á 11 P|0 P-
Centenes. 51 5-36 en plata. 
Id. en cantidades »• 5-37'en plata. 
Luises a <-28 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-29 en plata. 
E l p e s o amerienno on 
plata e s p a ñ o l a . . . . HOVi a 111 
Municipio 
BUEN PESCADO 
Con noticias los industriales del 
pescado en los Mercados de Colón y 
Tacón, que por el Jefe de ,1a Sección 
de Gobernación del Municipio, señor 
Juan A. POÍÍ:. se habían dado órde-
nes permanentes para que en la noche 
de ayer se decomisase todo el pesca-
do .que no tuviera el peso eorrespon-
.•diente, telegrafiaron a los remitentes 
de Batabanó, Coloma, A¡ piízar v 
otros lugares, para que no le enviasen 
fuera de peso, resultando del recono-
cinriento efectuado esta madrugada, 
por el Inspeclor veterinario, señor 
Brower y el auxiliar señor Várela', 
oue el pescado era de primera clase 
y de buen tamaño. 
XOMUAMIKNTO 
E l señor Manuel Giurard, ex repre-
sentante por Oriente, ha sido nombra-
do Jefe de Administración £?é Impues-
tos Municipal, cargo que dejó vacan-
te el señor Despaigne, al pasar a la 
Aduana. . 
La Junta laciial ¡e Sanidad 
4 NOMBRAMIENTO 
E l doctor Jorge Seva, ha sido nom-
brado Médico Inspector, Jete de Ad 
ministración de 5a; clase. 
1BNÜNCIA ACEPTADA 
Se ha aceptado la renuii'-ia que del 
cargo de Jefe local de Sanidad de 
Santiago de Cuba, presentó el doctor 
José Bisbé. 
INSPECTOR E S P E C I A L • 
Ha sido nombrado Insp^tor Espe-
cial, Médico de la Dirección de Sani-
dad, Jefe de Administración de 6.a 
clase, el doctor Manuel Codina. 
( g c o A j g v / J f t f s 
L A M E J O R DE TODAS 
LAMAS PUPA Y SABROSA 
E! Corone! Jane 
TOMA POSESION 
E l nuevo Capitán del Puerto to-
mó posesión hoy de su elevado cargo. 
A las once llegó el coronel Jane a 
la Capitanía del Puerto, donde le es-
peraba el coronel Morales Coello 
con todo el personal de esc dejpar-
1 a me rito. 
Previos los requisitos legales, él 
coronel Jané se hizo cargo de la Ca-
pitanía del Puerto. 
E L " H A V A X A " . 
E l vapor correo americano •"Ilav.;-
na," llegó esta mañana procedente de 
Xueva York y conduciendo carga 
general y ÓS pasajeros. 
Figuraban entre estos el acaudala-
do comerciante de Cien fuegos, don 
Inocencio Ansala. 
E l colono de Guamánamo Jühn 
\V. Echnan y su esposa. Los comer-
ciantes señores Xorbcrto Brcihnan, 
Enrique Carbonell. -luán Garrigas, 
Kamón Poblct, José Vclázquez y 
Eranciscf) Sonsa. 
L a señora Cecilia Cepre de Ramos. 
Y los estudiantes Saturnino Qlazaga 
y José Crtiaga. 
BL " T O L L T X I l . U l 
E l vapor inglés "Tolleniiajil,'! en-
tró en puerto hoy procedente de Fi-
la'delfia, con cargamento de varbón 
mineral. 
E L " d C L l A X A L O N S O " 
Procedente de Cayo Hueso llegó 
hoy el vapor cubano '* JUliai) Alonso." 
Trajo carga general. 
E L " B E R A V l X D V A L i ; -
Con cargamento de carbón mineral 
consignado a la, Ilavana Coal Coin-
paiiy, llegó h,oy de Newpqrt New, e! 
vapor inglés " Berwindvale." 
E L CAPITAN DE LA 
P O L I C I A D E L PUERTO 
No es cierto, como se ha publicado, 
que el señor César Urena, antiguo y 
competente Jefe de la Policía del 
Puerto, huya presentad^ la renuncia 
de su (mrsro. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE T A I M E S 
A B R E 
Blllo'.e' del Bauco EspAflol d« la U l a 
de Cuba, de V / i a 4 
Plata é spa í lo la contra oro « p a f l o l 
9S a 9 S ^ 
Creenbxcks coi:.ra oro esuaftol 
m y » a 109% 






























bimprést i to de la R e p ú b l i c a 
de Cuba 
Id. d« la R e p ú b l i c a de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 
Obligacioi.ek. nrlncera hiñó-
t e c a d e l Ayuntamieato 
de la Habana 
ObligacioneF segunda hrpo-
teca del Ayuntaoiiento d« 
de la Habana • 
Obligaciones h ipotecar:*» T. 
. . C . do Clenfiwgoa a Vl l í - -
c lara 
Id. ;d. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarr i l 
de Caibar ién 
:d. p r i n e r a id. Gibara a 
Holgu ín . 
Banco Terr i tor ia l de Cuba. 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañí?, de Gas y FUec^ 
tricidad .• 
. KS de b HaTana Elec -
tric U a i l w a y ' s Co. í w 
c ircu lac ión 
Obll.srscioneB generales (per-
Detuas) ¿ c a c c l i d a d a s ce 
ios F . C. U . de la K a -
b a ñ a 
nonos de la Compaftla a« 
Gas Cubaaa 
BOBOS segunda hipoteca <e 
T h e M a t a n z a s W a t a f 
W c r k s 
' d e m hipotecarlos Centra-
azucarero "Olimpo". . . 
Id Mera ' jentra' azucarero 
"Covadonga" 
Id. C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Santiago de C u b a . . . . 
Obligaciones g e n é r a l e » 
consolidadas C a . de Gas 
v Electr ic idad dD la Ha-
bana. . 
E a i s r ^ t i t o de la l U p ú b l ' e í 
•de Cuba 
Matadero Industr ia l . . . . 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (ea cir-
cu lac ión 
Cuban Telephone Co. . . . 
A C C i O N E t 
Via neo F-HPutol de la Is la 
de C u b a . . . . . . . . . 97 
3ai.co Agrícola de Puerto 
P r í n c i p e 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco -Cuba. . . . . . ; 
^unap'.ñía de Ferrocarr i l»» 
Wnidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 941/2 
Ooranañía E l é c t r i c a oe » a n 
tiago de Cuba 25 
Compañía d e l F e r r o c a r r l ! 
del Oeste N 
O o m p s ñ í a Cubana Centra l 
Rai lway's L imi ted Pre f» ' 
ridas N 
Id id. (comunes) N 
Kcrrocarri l i e G i b a r » a 
H o l g u í n N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
D^ue d^ la Habana Prefe-
rentes. W 
Nueva F á b r i c a de Hie lo . . N 
Lonja do CotnoruSo .« la 
Habana (preferidas) . . . N 
lú. id. (comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparacionfv y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana E lec tr i e 
Uailwav'í í L i s; v,' Power 
Preferid ast 101 
Id. id. Comunes SSJ/i 
Com'pnñtá Anoi-.rna de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compañía Vidr iera de Cuba N 
I'lanía E léc t r i ca de Ssmctl 
Sp ir í tus . N 
Cuban Telephone Co. . . . . . S3 
Ca. Alc-ccenes y iVíuelies 
Los Inaios N 
Matadero Industr ia l . . , . 
fomento Agrario (en cir-
cu lac ión 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Work» 
Company. N 
Ca. Puertos de Cuba. . . 45 
Ca. E l é c t r i c a de Marianao. N 
Habana, 28 de Mayo de 1913. 
E l Secretario, 
Francisco S á n c h e z 
R e c a u d a c i ó n Fer rocar r i l e ra 
T r a n v í a s E l é c t r i c o s de la Habana 
E n la semana que t e r m i n ó el 25 del ac-
tual, estil C o m p a ñ í a r e c a u d ó la s u m a de 
?G8!(>ij4-70, oontm $47,017-55 en la corres-
pondiente semana de 1912. 
Diferencia a favor de la seraajia de es-
te año , $21,052-15. 
E l d í a de mayor r e c a u d a c i ó n de la se-
mana fué el 20 de! presente, que a l c a n z ó 





E l vapor cubano "Bayamo," M 
portó de Nueva York, 100 cujas de m 
namita para los señores J , U. Q|0^ 
hijo y 180 cuñetes de pólvora pa»,! 




Mayo 27 J 
Entradas del dia 26: 
Andrés Balearda, de Güines, 
machos vacunos. 
A varios, de idem, 27,') .machos va-* 
cunos. 
Salidas del dia 26: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente : 
Matadero de Luyanó, 84 niachu?. 
v a c u n o s . 
Matadero Industrial, •_)7," 
vacunos. 
Para otros lugares: 
No hubo. 
iviAta-aero Incuistrla} 
Ke«es sacrificadas hoy: 
Cabezal 
—««̂ i 
'Ganado vacuno 208 
Idem de cerda 91 
Idem lanar 3o 
Sf dfttallo la carne a los siguiente! 
precios en plata: 
L a d<» toros, toretes, novillos y T». 
cas, a 18, 19, 20, 22 y 2:;l centaxos el 
kilo. 
Terneras, a 24 centavos el kilo. 
Cerda, a 33, 40, 42 y 44 centavos Q\ 
kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reaes sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 79 
Idem de cerda 23 
Idem lanar 17 
119 
Se detalló la carne a los siguiente! 
procios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va» 
cas, a 19, 20, 21 y 24 cts. el kilo. • 
* Lanar, de 32 a 34 ets. el kilo. 
Cerda, a 38, 40, 42 y 44 cts. el kil-, 
Matadero de Regla 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezal 
Ganado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
m % 
Se detalló la carne a los siguiente! 
oreeios on plata: 
Vacuno,'de 20 a 23 centavos. 
Vacuno de 21 a 23 centavos. 
Cerda, de 40 a 44 cts. el kilo. 
un venta üe £rana¿io «n pie 
Las operaciones realizadas en «! 
«oreado durant!» el día de hoy, fue» 
ron como sigue: 
Vacuno, a 5. 5.1;4. 5.1 2 y 5.718, 
otras clases a 6 centavos. 
Cerda, a 9, 10 y 11 centavos. • 
Lañar, de 4 a 5 centavos. 
Puerto de l a H a b a n a 
BUQUES DF. T R A V E S I A 
E N T R A D A S 
Mayo 27 
—l)e New Y o r k vapor cubano "Bayamo, 
con carga general y explosivos. 
—De K e y West vapor americano "Mascot 
te." con carga general. 
D I A 28 
—De New Y o r k vapor americano "Hava-
na," con carga general, consignado a 
W . H. Smith. 
—De Filadelfia en 7 días , vapor inglél 
"Pottenliam," con carbón. 
—De K e y West vapor cubano "Julián 
Alcavso," con cargamento ds pianos. 
—De Newport News vapor i n g l é s "Ber-











Ferrocarri les Unidos de la Habana 
E n la semana que t e r m i n ó el 25 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas l íneas , r e c a u d ó £ 3 4 , 4 8 0 , contra li-
bras 30,021 en la correspondiente sema-
n a de 1912, resultando a favor, d'e la de 
este a ñ o un a-umento de £ 3 , 6 5 9 . 
ba r e c a u d a c i ó n total durante las 46 ae-
onanas y 6 d í a s del actual a ñ o e c o n ó m i c o 
fisciende a £1 .497 ,172 , contra £1 .305 ,363 
en igual per íodo de 1912. 
Resultando a fiavor de este a ñ o un au-
meaito de £ 1 9 0 , 3 0 9 . 
NOTA.—-No incluye esta r e s e ñ a los pro-
ductes de los Almacenes de Riegla,, ni los 
4 de ipa trenes entn» Regla y Guaoabacoe. 
A V I S O S R E L I G I O S O S , 
le iESIA DEL PILAR 
E l s á b a d o próximo, a las 7 y media do 
la tarde, se hará en esta Iglesia, como 
todos los días del mes de Mayo, el ejerci-
cio de las Flores , se hará con gran so-
lemnidad la coronac ión de la Santís ima 
Virgen . 20 n i ñ a s vestidas de ángeles se 
Siituarán en el presbiterio y de la capu}* 
del comulgatorio saldrá, la niña Rosario 
Bryon llevando la corona, le acompaña-
r á n otras 20 n iñas con trajes de prime-
ra, c o m u n i ó n . T e r m i n a r á el ejercicio a& 
este mes con una gran salve cantada P<>, 
las n i ñ a s del colegio del Sagrado Cora-
xón de J e s ú s . 
E l domingo, día primero de Junio, fies-
ta en honor del Saarado Corazón de J_e-
fiús. A las 7 y media misa de comunión 
Con c á n t i c o s . f. 
A las 894 misa solemne con manifiesw, 
en la QUC ocupará la c á t e d r a sagrada o 
R. P. Mactas, S. .1. E l coro y orqu*» 
ta es tará a cargo del laureado maestro * 
T*íisto r 
Durante todo el día e s t a r á de ma',ll'eSr 
to S. D. M., h a c i é n d o l e guardia de nonu 
los colegios ca tó l i cos de la .PARROQUJ'A'C¡0. 
A las 4 y media c o n s a g r a c i ó n al b. 
razón, e s t a c i ó n , resario y reserva. 
E l Párroco , 
Francisco Revuelta^ 
M u y I lus tre A r c h i c o t r a d í a 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o de ^ 
C a t e d r a l . p{iül9 
Soffúii disponen los K tánicos. ^ C o l : 
Ouinto, ar t ícu lo 1S. el clí.-). 22. licita tiei g| 
pus, expono a S. 1 >. Majestad, a ^ 
de la .miañana y so resrrvarfi. a las * • " te 
día de la tarde; y ésto se repetirá f'1 
a-u Octava. . , , se ce-
E1 domingo infra-octava, día " licstft 
lebrarfl, solemne fiesta con sermón, o i 
y procesión por la.s naves del temP • 
•El día, 29. dltiino de la octava. s>° i d9 
fin a e.sto.s cultos con procesión a U 
la- tarde y reserva. noato ' ^ ' i 
Estando S. D. Majestad de "ianin'? s qufl 
do el día durante su Octava, osperam fcfl 
1<>S Hermanos de acbos sexos y (, Iga0rft' 
harán la Vela acompañando a Jesús - 0 
mentado.( 5912 alt. -
PARROQÜU DELANGEL 
F I K S T A A X I KSTHA SE^OHA O 
¿¿ SAGRADO CORAZON ^ 
" " E l sábado 31. a las S y media, so ^ 
misa y sermón. Por la noche, a la* • 0 y 
día . terminación de las Flores oe ' & 
proces ión con la Tmafcen de M'es 
ñora por las naves del templo. . 
6171 
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- L O N G A N I Z A 
7 7 
p«pin—P«píü Solano, aqiitíl 
, .mAo picaro y terrible—quien bau-
• . \ profesor y le Mamó Longa-mza. 
K ¿píelo era magnífico y le encajaba 
anillo al dedo, porque Don An-
^ ¡ el pobre 
Fué 
como -érase cenceño y lar-
n v consumido y curtido. 
P e í apofío txlX0 £ama: 4311 eliaJlto 
, a i-odar, lu cogieron los rapaces, 
Pnropagaron y lo hicieron célebre. 
n->scle aquel día nefasto, el profesor 
nnn Andrés fué "el profesor Longani-
i ^ . « i i imnAt. y ñor to I •• para todos los alumnos 
zna.. i«s siglos de los siglos. dos los si 
Y así se expn el odio. -el C n0. la poca .simpatía con que el 
Onbio profesor miraba a Pepín Solano; 
n Andrés no odiaba a nadie. Y así 
hjén se explicaba que todas las chi-Do 
filadas que llamaban su atención, 
\ las.colgara a Pepín, que muchas ve-
la verdad con todos—era más 
l í e n t e que un cordero. 
Y Por eso acluella tarde en que en-
tró un gato en el aula y comenzó a 
^gull'ar como una furia, sin que ni el 
•ofesor ni los porteros consiguieran 
esoantarlo. Don Andrés se incomodó, 
I L volvió a Pepín con cara de oso: 
' Vamos a ver. don José... ¿Quién 
ha traído este gato ? 
Pepín no lo viera entrar. . . Pepín 
no le respondió. Don Andrés volvió a 
p cuento: . 
1111.1 No ha oido usted, don José? Le 
preguntado a usted—y van dos ve-
Ls__cjnien ha traído este gato. . . 
La dignidad do Pepín sintióse un 
poco ofendida : 0 ^ 
—Yo no suelo jugar con animales... 
Y la de Don Andrés se exasperó: 
I —Entonces... dígame usted. . . En-
tonces, ¿quien trajo el gato? ¿Cómo 
se explica que viniera el gato? 
' Y Pepín altivamente: 
—Como explicar, si se expl ica . . . . 
Debió darle el olor del embutido.. . 
ENEAS. 
TÜZ ia enrermedad y en la prisión 
gs conoce a los amigos, y en el sabor 
ss conoce si es buéna la cerveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
la Academia de Ciencias 
Solemne sesión conmemorativa 
I La sesión (pie celebrará esta noche 
m Academia de Ciencias, conmemorati-
va de su fundación, se espera que re-
vista gran solemnidad y brillo por el 
j-realce que le dará la asistencia de to-
ldos los académicos y lo selecto y nu-
meroso del auditorio. 
La sesión será presidida por el Jefe. 
;del Estado y el Presidente de la do.iía 
corporación doctor Santos Fernández, 
íéerá un discurso. 
Lo que dice el General 
Armando de J. Riva. 
E l h o m b r e . E l c a r g o . E l f o n d o d e l a s c o s a s y e l p o r q u é d e l a 
r e n u n c i a . U n juego m á s d e l o s v a g o s y u n t r i u n f o m á s 
d e H e r r e r a S o t o l o n g o . H a c i a l a S u p e r v i s i ó n . 
Fuimos a la Jefatura de Policía, MI 
biinos por una escalera, entregamos una 
tarjeta con ruego de que la pasasen al 
Jefe, se nos abrió un despacho y oímos 
que se nos "decía: 
—Pase usted. Y después de los sa-
ludos preliminares, muy breves, entra-
mos en materia: 
— Y el cargo ¿qué tal ? 
—Delicado.. . Delicado... 
— Y delicado ¿por qué? • 
—Porque las atribuciones... porque 
las obligaciones... Y ahora, todavía 
mucho más, porque oficio de interino, 
y las interinaturas resultan siempre di-
fíciles: no dan la fuerza moral que es 
necesaria para desempeñarlas plena-
mente. 
—Menocal le llamó a usted... 
—Es cierto que me llamó, y por com-
placerle a él he continuado en el pues-
to. Tengo su confianza y se la pago j 
con cariño y gratitud. Me pidió: 
Xo renuncie... Y esperé. 
—Más al f i n . . . 
— A l f in lo hice. . . Aguardé a que | 
pasaran los festejos, período de agita-
ción en que era necesario proceder con 
especial, cuidado y energía. Y le es-
cribí una carta a Menocal . 
—¿La guarda usted? 
—Xo la guardo, pero el tono era el 
siguiente: Para complacerle a usted, 
he conservado mi puesto en los días de 
fiesta que han pasado. Ahora, me ha-
llo un poco enfermo y quisiera descan-
sar. . . 
— Y bien: sinceramente: lealmente 
—perdone la indiscreción y más aún 
la exigencia—¿qué motivó su renun-
cia? Los periódicos han dicho que us-
ted la había presentado porque en los 
Correccionales los jueces estorbaban su 
campaña. . . 
—Pues bien: sinceramente y leal-
mente, en mi renuncia no hubo nada 
de eso. La presenté porque mi sucesor 
el señor Sánchez Agramonte ha hecho 
ya declaraciones en las que dice, en-
tre otras varias cosas, que tomará muy 
en breve la posesión de su cargo. La 
! prensa las publicó: y yo creo cumplir 
con mi deber dejando el puesto va-
; cante. 
—¿Y de los correccionales?.... 
—Lie diré a usted.—Algo hay de eso, 
pero eso no fué la causa de mi determi-
nación. Eso me decepciona,, me disgus-
ta, qiíizás me mortifique, y nada más. 
Porque en realidad es doloroso que es 
ten contra la labor de policía y de 
saneamiento, quienes debieron seguir-
la, ayudarla y secundarla con más de-
cidido empeño. E l último caso f u é . . . 
En la Habana hay muchos vagos. 
Una inmensidad de vagos, que comen, 
beben, visten y aún derrochan y que 
no "doblan el lomo." Para captarse 
el dinero, inventan muchos medios in-
geniosos, entre los cuales el juego con 
ensañamiento y trampa ocupa el pr i -
mer lugar. 
E l juego es de varias clases: es de 
chapas, es de cartas, es de dados... Y 
el que ahora descubrieron es este: 
E l --vago profesor coge tres tapas y 
un granulillo de arroz: coloca las tres 
tapas en el suelo, y reúne a los incau-
tos. E l que de los incautos va a la 
red. tiene la sencillísima misión de 
averiguar debajo de qué tápa ha coló 
cado el vago el granulillo, que ha es-
condido ante sus ojos: 
— U n a . . . dos.. . t res . . . ¿dónde es-
tá? . 
E l incauto lo ha visto: está seguro: 
—Es tá a q u í . . . Levante usted. . . 
Y se levanta, y nada: no hay tal gra-
no : el incauto ha perdido, paga y tor-
n a . . . 
¿El secreto del juego? Una futesa. 
El vago cogió el grano en una uña y 
lo coloca después—al levantar de las 
tapas—debajo de la tapa (pie le place. 
Este es el nuevo juego o el nuevo 
timo de la hampa afro-cubana de la 
historia. Y lo que dice Riva es esto 
otro: 
—Para acabar con tales individuos 
tengo yo dos magníficos expertos. Y 
supimos que una noche—la otra no-
che—los jefes y la cuadrilla, porque es-
tán organizados, se juntaban en el par-
que de Colón a timar a los ingenuos 
con el juego de las tapas. Fuimos a l lá : 
lo sorprendimos todo. Armóse el con-
siguiente bulle-bulle. y cogimos al Cu-
chara, un mozo de quince añós que es 
maestro en estas cosas. 
Pero ocurrió que otro mozo, Deside-
rio Fernández Amador, cuyos antece-
dentes aquí constan, se fué a quejar a 
Herrera Sotolongo de que yo le había 
pegado. ¿Le pegué efectivamente en 
el "molote" que se armó en el parque 
al sorprender la cuadrilla? ¿Le di 
quizás algún golpe, sin darme cuenta, 
al caer sobre ellos? No lo niego n i lo 
afirmo: quiero conceder que sí, porque 
se hizo, la comedia de llevarle a la casa 
de Socorro. Luego, al juzgado de Guar-
dia . . . Y del Juzgado a la Corte. 
El señor Herrera habló con la elo-
cuencia de siempre; y el señor García 
Sola, el juez que conoció de esta cues-
tión, se declaró a favor de Desiderio y 
absolvió al mismo Cuchara. Y esto 
desilusiones, creéalo usted. . . 
. —¿Y a qué atribuye usted actos co-
mo éste? 
—Los atribuyo a falta de experien-
cia. Los jueces correccionales son 11er 
vados a su cargo sin que conozcan al 
público, sin haber estado nunca en con-
tacto con el público. Y para juzgar a 
gentes que se pasan la vida en el arro-
yo hay que hacer más que revolver vo-
lúmenes. Por otra parte, aquí parece 
absurdo el que un jefe como yo inter-
venga en los sucesos, y detenga por sí 
mismo.. . Y yo he viajado mucho, he 
visto mucho, y he visto, allá, en un Pa-
rís, al jefe de policía de París , a Lepine 
nada menos, entrar personalmente en 
las cuestiones y abrirse paso a la fuer-
za cuando lo necesitaba... 
Volvimos otra vez a la renuncia, quej 
Menocal no aceptó. Y la pregunta úl-
tima fué esta: 
—Se va a crear la inspección, super-
visión o como se lo llame, del cuerpo 
de policía: una oficina central de toda 
la policía de la isla, donde se llevará 
cuenta de los antecedentes y d e m á s . . . 
de cada solicitante y de cada militan-
t e . . . E l Secretario de Gobernación les 
ha dicho a los reporters que ese cargo 
es para usted. ¿Lo acepta usted con 
verdadero gusto? 
Y la última respuesta ; 
—; Sí. hombre, s í ! . . . 
Las personas que compren la tela para su traje y camisas en " L a 
Casa Revuelta." de Aguiar 77 y 79, no CESARAN nunca . . . de bende-
r la hora en que lo hicieron. Y las personas que se vistan con las te-
que recibe dicha casa, serán nombradas como modelos de ele-
aneia y ecoromía. 
Aparte de esto y hablando con profunda convicción, estamos 
¡juros de que por el sélo hecho de ser parroquianos de ese famoso es-
)lecimiento. toaos seguirán en sus puestos, serán ascendidos, o serán 
locadas en otra fo rma . . . Palabra de honor. . . • 
C 1736 4t-27 
US l E I B E S C E R M S SON LAS DEL PAIS 
'.CERVEZAS CURAS: 
- L A T R O P I C A L -
T I V 9 L I - - -
CERVEZAS OBSilCRAS 
. E X G E L S I 8 B -
A G U I L A - - M A L T I M A - -
Lar. cervezas claras * todos cenvíenen. Las obscuras están indicadas 
principalmente para las crianderas, los niños, los convalecientes y los an-
cianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
OFIGINUS: UNIVERSIDAD 34 Teléfono «137 CALZADA DE PALATINO Teléfono 6064 
F O L L E T I N 5 7 
S09 May.-l 
E s t á s i e m p r e b i e n v e n i d o 
B A t o p a s H O R A S , a 
A n t e s y d e s p u é s d e l a s c o m i d a s . 
P i d a u n P L U S M E N O C A L 




P L U M A Z O S 
U n í d o l o q u e pasa 
Ya el general Menocal está en Pa-
lacio, ya es Presidente de la Repú-
blica, ya "gobierna," ya "'manda." 
A estas horas ya el " ídolo ' de Cha-
marra pasó, para dejar lugar al 
"hombre" ; de hoy en adelante ya 
no podremos mirar al héroe de las 
Tunas, al t ravés de la leyenda y el 
misterio y colocar en su aureola de. 
patriota las perlas de todas nuestras 
esperanzas. 
En la poesía de su aislamiento aus-
tero la realidad entró brutal y fría y 
agostó las flores .todas del misterio, 
el encanto de 'las historias anónimas 
que todo un pueblo va creando en 
sus instantes de ansias y recuerdos, 
de esas historias en que todos pone-
mos un girón de nuestra alma—a ve-
ces lo mejor de ella—virtudes y he-
roísmos y los acumulamos todo 
un " c a r á c t e r " que formamos a 
mejanza de nuestros deseos; un 
rác te r ideal, casi fuera de lo hu-
mano. 
Menocal en Chaparra era estO: el 
hombre en cuya aureola de gloria 
todos pusimos una vir tud, un poco 
de ideal, un algo de la perfectibili-
dad que locamente deseamos en 
aquellos hombres que han de regir 
nuestros destinos por encima de nos-
otros mismos. Pero estos hombres 
perfectos no existen, porque los 
grandes hombres son también huma-
nos y nada humano es perfecto. Fue-
ra del ambiente del misterio y el 
retiro, el hombre surge ante nuestros 
ojos, tal como es. 
E l ídolo cae del altar cuando los 
misterios dejan de serlo. . Los rej^es 
perdieron su aureola de respeto 
cuando el pueblo pudo conocer los 
menores detalles de su vida y vi ó en 
ellos "hombres" vulgares y prosai-
cos como todos los hombres. 
Por eso en la antigua Grecia los 
legisladores que daban leyes nuevas 
a su pueblo, los reformadores de Es-
tados, las -dejaban escritas a sus con-
ciudadanos para que las cumplieran 
y ellos se desterraban voluntaria-
mente, se hundían en las vastas ex-
tensiones» de la tierra y rodeaban su 
futura existencia de misterios y le-
yendas, como Licurgo el reformador 
de Esparta. 
Así. poniendo la prosa de su vida 
fuera de la mirada de los hombres, 
se aseguraban el eterno respeto y el 
reconocimiento eterno de su pueblo, 
y eran los héroes de todas las leyen-
das de la patria; los hombres que 
encarnaban el ideal de todos sus 
compatriotas; los hombres símbolos. 
Menocal, fué hasta ahora el hom-1 
bre-símholo, de todas las esperanzas ¡ 
de los cubanos: en su lejano retiro i 
del Chaparra, la leyenda tendió su! 
velo de poesía y misterio, y en la 
austeridad de su vida jamás la crít i-
ca pudo penetrar; pero hoy, Meno-
cal es el Presidente de Cuba, el 
"hombre p ú b l i c o , " ' e l que "man-
da," el que f i rmará decretos y su-
bastas y el que t endrá que bajar! 
hasta el nivel de la política de ban-
dería. 
Menocal desde hoy tío/es lo qua 
era antes del 20 de Mayo: el ídoloi 
pasa.. . pasa porque en la. rcahdadl 
de la política los ídolos, que son g i -
rones de ideal, no tienen vida. 
Y los que necesitamos tener siem-^ 
pre un " ído . lo" en quien creer, tene-
mos que i r buscando otro; otro qua 
no "mande" aún y que, como Me-
nocal hasta ayer, tenga en su vidai 
un poco de ideal. 
¿ RODRIGUEZ RENDTTELE& 
Litirería " l a Moderna Poesía" 
Relación de libros. nuevos que se aca-
ban de recibid en ©sta libTería., situada en 
la calle del Obispo núm. 135, Habana. 
Francisco Castaño: La Verdadera Con-
tabilidad o sea Curso completo, teórico 
práctico de Teneduría de Libros por Par-
tida Doble. 
Roque Barcia: Sinónimos Castellanos. 
Alfredo Martínez: Alimentos más Usa> 
dos. / 
Maygrier y Schwal: Manual de Obstetri. 
cia. 
Santamaría de Paredes: Curso de Da-
recho Político. 
Juliá/n Muñoz: Tratado de Jardinería) 
y Floricultura. 
Manuel Llofriu: Tratado Práctico y Siaw 
plificado de la .Fabricación de Jabones. 
Lorenzo Benito: Manual de Derecho 
Mercantil. 
Soma y Castro: Manual y Formularia 
del Constructor. 
Paul Gagny: Formulario del Veterinaria 
Práetico. 
H. de Graffingny: Formulario del Obra-
ro Mecánico, Electricista, Automovilista^ 
Constructor, Aviador, etc., etc. 
León Galindo y de Vera: Comentario^ 
a Legislación Hipotecaria de España. 
P. H. Moulán: Mecánica Industrial pará 
uso de las Escuelas Industriales, de log 
Ingenieros y de los Directores de Taller, 
Antonio Cots y Trías: Ortografía, Méto» 
do Práctico. 
Waldo Pondráy: La Ciencia de los Ne-
gocios, Pensamientcs de un negociante. 
Jcsé de las Casas: Prácticas de Orto* 
grafía Dudosa. 
José Echegaray: Tierra Baja. 
Joaquín Dicenta: El Místico. 
Felipe Salvador y Aznar: Prácticas d9 
Contabilidad Mercantil y Administrativa. 
Augusto T. Arcimis: Astronomía Popu-
lar, Descripción General del Cielo. 
Manuel María Puga: (Picadillo) La Co-
cina Práctica. 
Rafael Salavera: El Cerdo, Tratado com-
pleto de Salchichería. 
Gabriel Gironi: Manual Práctico del Fo-
gonero y Maquinista. 
Sans y Guitart: Guía de Maquinistas 7 
Fogoneros de Ferrocarriles. 
Sans y Guitart: La Locomotora en Ac-
ción. 
Alfredo Binet: El Alma y el Cuerpo. 
Alfredo Binet: Las Ideas Modernas so-
bre los Niños. 
Celso Arévalo': Geología. 
A. Schwarz: El Caballo, Su estructura 
y sus órganos interiores. 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elab» 
.••ada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán ftstarrmadas en las tapitas las ni-
labras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará 




L A C A S A 
DE l.OS 
m o c h u e l o s 
Por E u g e n i a M a r l i t t , 
ora de La Segunda Mujer 
:r El Secreto de la Solterona.) 
venta en la Librería de Cervantes, 
, Galiano número 62. 
(Continúa) 
' ] . ^ ¡ ^UCGsa ! , es que usted no conoce 
II* vida. 1 
J,^1 Princesa se refugió en su dormi-
|P>, cerrando tras sí la puerta con es-
• plto- La señora de Berg, al quedar-
íni sonrió fijando su mirada, er 
^lla puerta ; luego sacó una carto-
,le su bolsillo, y extrajo de ella 
a n 
| d¡ g 
sencilla hoja de papel. 
H r , u ^ — d á n d o l a com-
ken níemente' ~ ya ha Producido 
win rto' y 110 quedará en eso. La 
í'énJn*1 Teela está en 811 cuart0 esc"" 
\% u010. a la duquesa viuda: le en-
L / Iuft>nne de los más edificantes. 
mm 1° i611 0.véi-onse sollozos del 
^erg fj , tle la Puerta. La señora de 
^ : e.l0 el salón, volvió luego con un 
ac «gUA «uuearada y un frasco de. 
agua de azahar, y entró en el dormi-
torio de la princesa Eléná. 
—Es preciso que Vuestra Alteza no 
se abandone al sentimiento—le dijo 
ofreciéndole el vaso de agua, y luego se 
arrodilló ante la joven, que yacía eü 
un diván situado al pie de la earaa.— 
Es absolutamente necesario que esos 
ojos tan hermosos dejen de estar enro-
jecidos por el llanto: si no me engaño, 
el barón ha vuelto ya. Allá abajo, so-
bre la mesa, hay un montón de graba-
das representando todos los disfraces 
conocidos y desconocidos y muchas 
muestras de telas. 
La princesa se levantó: la señora^ do 
Berg le refrescó los ojos y le arregló el 
cabello. 
— ¿ E s que tengo el semblante muy 
alterado ? 
—No, no: Vuestra Alteza está, como 
siempre, encantadora—le contestó. 
E n la planta baja sonó la campana 
anunciando la comida. Poco después la 
joven princesa se lanzó escaleras aba-
j o : sus ojos brillaban y su boca son-
reía. La puerta, abierta de par en par, 
dejaba ver el comedor brillantemente 
alumbrado: ante la mesa veíase a Bea-
ta vistiendo el traje de seda a rayas 
blancas y grises, que había adoptado 
para asistir a todas las comidas. 
— M i hermano me encarga que pre-
sente a Vuestras Altezas sus excusas-
dijo Beata.—Su Alteza no lo ha dejado 
venir: el coche ha vuelto vacío, tra-
yendo ese mensaje. 
E l brillo que animaba la fisonomía 
de la princesa Elena se extinguió súbi-
tamente. La princesa Tecla había pa-
sado aviso de que tenía una jaqueca 
que le impedía bajar a cenar. La con-
desa de Moórsleoen reprimió con difi-
cultad una sonrisa. E l chambelán ha-
blaba en voz baja con la señora de 
Berg: en el comedor reinaba un silen-
cio sepulcral apenas interrumpido por 
el ruido de los tenedores y por la voz 
de Beata. Esta dirigió una vez la pa-
labra a la princesa Elena, que no le 
contestó, y que, como un niño mal edu-
cado, abandonó la mesa antes de que 
se sirviera la cena, indicando a la se-
ñora de Moorsleben que no la siguiera, 
y se fué al ja rd ín . Cuando volvió de 
él; algunas horas más tarde, tenía mo-
jado el cabello por el rocío, y los ojos 
hinchados. . . Aquellos ojos no habían 
mirado lo que tenían delante; habían 
permanecido fijos en una visión, uni-
forme siempre, que le mostraba un sa-
lón en el que, delante de un piano, se 
hallaba una hermosa joven de dorados 
cabellos que formaban una aureola en 
derredor de su cabeza. Dicha joven can-
taba con voz dulce y penetrante a la 
vez. con una voz que enardecía el co-
razón de los que la escuchaban..., y 
todos la oían, enajenados, sobre todo, 
uno, uno de los concurrentes, i Oh!, no; 
alt . 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
u los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
que ofrecemos al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en-
ridiar al âs más puririCttü< -^e acsiz © posee la gran ventaja de no inncm.-r-
a© en el caso de romperse las lámparas, o ualidad muy recomendable, principalmen 
íe PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELBFANiB, 
es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor ciase importado del 
extranjero, y se vende a precios muy rfeducido». 
También tenemos un completo surtido de BENZINA y GASOLINA, de clase 
luperlor para alumbrado fuerza motria y demás usos, a precios reducidos. 
The Wc«t india 011 Refining Ce—Ofi ciña SAN PEDRO Nlm. 6.—Habana, 
150S May.-l 
la prueba era demasiado penosa y no 
podía soportarse ya más. 
—Dígale usted a la señora de Berg 
que venga a verme—dijo a su doncella 
al entrar en sus habitaciones,—no quie-
ro luz. 
Habían transcurrido pocos instan-
tes cuando se oyó sobro el pavimento 
el roce de la cola del vestido de la seño-
ra de Berg: la mano de la princesa 
Elena cogió la suya. 
—¡La prueba! ¡Déme usted la prue-
ba!—exclamó con voz trémula. 
—Hela aquí—dijo la señora de Berg 
colocando en la mano de la princesa 
el billetito que sacó de su cartera,— 
Creo que valdría más no hacer uso de 
ella, ni intervenir en los sucesos, según 
he reflexionado maduramente. Rompa 
Vuestra Alteza ese billete cuando lo 
haya leído. 
—Está bien—dijo la princesa,—pue-
de usted retirarse. 
La princesa se metió en su dormito-
rio, y a la luz de su lámpara de noche 
leyó el billete dirigido por el duque a 
Claudina. 
— i Y ésta es una amiga ! . . . i Pobre 
Isabel!—dijo a media voz. 
Tuvo intenciones de romper aquella 
hoja de papel: una ola de sangre subió 
a su cabeza en tanto que su respiración 
se hizo corta y oprimida. Las ventanas 
de su cuarto habían quedado abiertas 
y dejaban entrar a oleadas el aroma de 
los tilos: todo estaba embalsamado; to-
do en torno suyo hablaba de alegría y 
de felicidad. También quería ella ser 
dichosa, es más, quería serlo a todo cos-
te. Sus dedos trémulos plegaron el bi-
llete hasta reducirlo al menor volu-
men posible; luego lo introdujo en un 
medallón que llevaba siempre pendien-
te del cuello, en el que había el retra-
to de un hombre. . . el de Lotario: se 
lo había tomado furtivamente a su her-
mana, que había sido declarada presun-
ta esposa de a q u é l . . . Era un secreto 
que no había confiado a nadie. 
—Unicamente para el caso en que 
sea indispensable obrar—murmuró al 
cerrar el medallón y como para tran-
quilizar su conciencia. 
X I V 
La señorita Lindenméyer vivía en 
dn perpetuo estado de sorpresa mara-
villosa. Aquel rincón de tierra tan ais-
lado, tan ignorado de todos, había su-
frido una transformación: las hermo-
sas avenidas de la selva, en otro tiem-
po tan solitarias, eran recorridas sin 
cesar por trenes brillantes en los que 
sé veían damas elegantemente vestidas 
con trajes de verano, hablando y rien-
do con animación. Los pueblos circun-
vecinos habían elegido, decididamente, 
la selva como punto de excursiones. 
Gran número de vehículos de todos los 
grados de la elegancia discurrían por ei 
camino real. Habíase descubierto sú« 
bitameute, aquel año, qUé las aguas mi» 
ñera les situadas a una media hora d< 
la casa- de los Mochuelos poseían p ro 
piedades curativas, no solamente niara; 
villosas, sino de una elasticidad tali 
que convenían a los .casos más opue* 
tos: lo mismo iban a ellas para eníia* 
quecer que para engordar: se las toma-
ba, a voluntad, como excitantes y como 
calmantes. Se llevaba a ellas a las j ó 
venes encanijadas, de igual modo quí 
a las que estaban pletóricas de salud 
La casa más modesta había encontrado 
inquilinos, y el hostelero do la Truchú 
se pavoneaba majestnosamento desde el 
glorioso día on que su techo abrigó doí 
familias de condes on el primor piso ^ 
on la parte dél edificio que daba sobr« 
el patio, a una dama de Steinbrúnnel 
con sus dos hijas: todos aquellos hué» 
pedes tenían sus coches c iban diaria 
mente, unas veces a Altenstoin, otra: 
a Maisonneuvo. 
_ E l hecho era que. la turba áristocrá 
tica que rodea siempre la residencia 
de los soberanos se había trasladado a; 
r: 
d( 
cometa, de la cual éste no puede sepa 
rarse. Se había tenido súhitamenti 
aquel verano la revelación de las bolle 
zas de la naturaleza, y oí círculo do 1/ 
corte había concurrido allí para goza 
de éllas: aquello era min niutoreso 
•incón de aquella comarca pacífica J 
le ordinario solitaria, como la cola da 
Por Ramón S. de Mendoza Por M . L. de Linares 
L A C O P A I N T E R N A C I O N A L 
" P O L O " E N A M E R I C A 
Antes.de un mes cuantos se intere-
san por el vigoroso deporte del polo 
verán cómo los Estados Unidos de 
América sostienen el prestigio gana-
do en Hurlingham en 1909, confirma-
do dos años después en Meadow 
Broot cuando los mejores "ponies" 
•del mundo y los más excelentes jine-
tes contendieron, para disputarse la 
posesión de la Copa creada, en New-
port, Rhode Island, el -año 1886. 
Tanto los norteamericanos como 
los ingleses no lian omitido sacrificio 
para conseguir los mejores caballos y 
así como también los jugadores de 
mayor talla a fin de ganar el valioso 
trofeo. 
Importantes sumas llevan gastadas 
con el propósito de mantener el ho-
nor nacional. 
El polo es uno de los más intere-
taña. Por cierto que si ese ^match" 
se tomara como muestra de cómo van 
a i r las cosas en el campeonato el mes 
entrante, puede asegurarse que los 
británicos se llevarán la Copa para 
"Meríie England". 
El ' 'match" citado íué una prác-
tica sencilla para los ingleses, que 
estaban ansiosos de montar sus jacas 
para ejercitarlas un poco. 
De los cuarenta "ponies" se pro-
baron diez y ocho y todos demostra-
ron ser maravillosos para el juego. 
Su estado y condiciones es bueno, 
muy rápido y arrancan y se vuelven 
con pasmosa agilidad. 
El equipo inglés lo forman bs si-
guientes jinetes: Cap. A. N, Edwards 
Cap. Leslie Cheape, Cap. R. G. Kit-
son. Back, F. M. Freake. 
Componen' el "team" americano 
-Jugadores Ingleses de Polo 
4. E L CAPITAN CHEAPE. 
I. E L CAPITAN VIVIAN L O C K E T T . 
santes deportes, porque hasta ahora 
sus "matchs" no han sido empañado5 
por la más leve sombra de sospecha 
por parte de sus jugadores. 
El hecho de que los polistas ingle-
ses acaben de llegar de la India' a 
donde fueron en busca de laureles 
para sus prácticas y que los yanquis 
sacrifiquen sus negocios para jugar 
sin la más remota promesa de una 
medalla u otro trofeo, bien merece 
que a ese deporte se le otorgue la 
cinta azul por ser el único que no 
admite discusión. 
El "ground" americano ha sido 
objeto de grandes mejoras y el 19 
pasado se efectuó en Piping Rock el 
primer juego de práctica entre los 
equipos de Yankilandia y Gran Bre-
2. E L CAPITAN A. NOEL EDWARDS. 
3. E L CAPITAN R. GERALD RITSON. 
F. A. Clarck, J. C. Rathbone, Quin-
cy Shaw y J. B. Thomas, back. 
Los "leopardos", como se llama a 
los norteamericanos, cogieron la bola 
varias' veces y trataron de empujar-
la hacia el territorio inglés; pero 
por dos veces se detuvieron en los 
postes rodando para fuera, perdien-
do la ocasión de anotar. 
Se jugaron ocho períodos de siete 
minutos. 
Después de los tres. primeros los 
ingleses apretaron respondiendo a 
los americanos con varias triquiñue-
las del "game". 
El equipo inglés hizo 21 "goals", 
impidiendo que sus contrarios anota-
ran. 
Los premios del Ayuntamiento déla Habana 
' El notable aviador Domingo Rosi-
llo el "recordman" Cayo Hueso-Ha-
ibana se halla estos días muy atareado 
preparando su excursión aviatoria a 
provincias. 
Su aparato el famoso "Morane-
iSaulnier" con el que realizó su ya fa-
moso vuelo "trasatlántico" está em-
paquetado y pronto para ser factura-
do o expedido al interior de la Repú-
iblica. 
Ufát excursión del piloto Rosillo co-
anónzaná en Colón y seguirá por Cien-
fuegos, Sagua y otras importantes po-
blaciones hasta. llegar a Santiago de 
Cuba. 
Es extraordinario el entusiasmo, 
creemos que justificado, que existe por 
ver-en el campo volar a Rosillo, a1» 
hombre pájaro que llevó a cabo 1* 
proeza aérea Cayp H'^o-Iiabaua y 
de todas partes se reciben noticias en 
el sentido arriba indicado. 
El piloto cubano visitó ayer al Al -
cal'de de la Habana para hablarle de 
las cantidades por premios ganados 
que tiene que entregarle el Consejo 
Municipal. 
Según nuestras noticias de mañana 
a pasado le serán abonados a Rosillo 
los cinco mil pesos moneda oficial del 
record" de altura. 
(Es muy probable que hasta el pró-
xinm mes de Junio no pueda hacer 
efectivo el otro premio de diez mil pe-
sos del " r a id" Cayo Hueso-Habana. 
Mientras tanto los encargados de la 
recolecta de la suscripción iniciada el' 
día del almuerzo con que fué obsequia-
do por el señor Oeneroso Canal el 
aviador Rosiljo siguen recogiendo las 
importantes sumas suscriptas. 
M U Y A G R A D E C I D O S 
Nuestro artículo sobre el decaimien-
to de la esgrima en la Habana ha sido 
días pasados muy comentado, según 
se nos dice, en las salas de armas de 
la capital. 
Muy grato nos es saber que en gene-
ral la idea vertida fué unánimemen-
lé aceptada. 
Todos cuantos sienten afición por 
el noble y caballeresco deporte desea-
rían que se creara una "copa" para 
disputarla inter-salas. 
Dos distinguidos maestros estuvie-
ron a visitarnos para darnos las gra-
cias por nuestros buenos deseos, qus 
eran también los suyos y para felici-
tarnos por tan beneficiosa como ati-
nada iniciativa. 
El profesor de cultura física y tam-
bién esgrimista muy notable señor 
Loustalot nos envió atenta carta ex-
presando su conformidad con lo ex-
puesto en el artículo de referencia. 
Muy agradecidos a esas buenos 
amigos por sus alentadoras intencio-
nes. . 
Por el fomento de la esgrima en 
Cuba, campaña que merece-nuestras 
simpatías, haremos cuanto sea posible. 
l a "season" en el "Havana Yacht Club" 
El antiguo "Havana Yacht Club" 
pronto entrará en plena actividad. 
'La directiva del mismo tiene varios 
proyectos a fin de dar mayor anima-
ción al decano de nuestros centros de-
portivos. 
Por de pronto el mes que viene a 
mediados, se celebrará una fiesta 
diurna que probablemente será una 
"mat inée" que promete estar muy 
concurrida, y a la que asistirán dis-
tinguidas damas y con los elementos 
de que dispone el "Havana Yacht 
Club" se organizarán regatas a vela 
y remo. 
Después, durante el próximo vera-
no seguirán otras fiestas de más im-
portancia y que harán que la concu-
rrencia acuda a la hermosa playa de 
Marianao donde radica la menciona-
da sociedad. 
Más adelante nos proponemos de-
dicar una completa información ai 
"Havana Yacht Club" que es uno de 
los lugares más .frecuentados y más 
agradables de que-disponen los - afi-
cionados a las cosas del mar que tan-
tos alicientes presentan. 
E L P R I M E R C H A M P I O N E N C U B A 
U N D A T O H I S T O R I C O 
Como documento curioso, copiamos | 
el acta levantada con motivo del pri-
mer Champion celebrado en la Isla de 
Cuba: 
"En la Habana, a veinte de diciem-
bre de mil ochocientos setenta y 
ocho, reunidos en la^calle de la Obra 
pía número diez y siete, los señores 
don Adolfo Ñuño, don Carlos Zaldo, 
dOn Joaquín Franke, en representa-
ción del "Almendaras Baseball Club" 
y don Beltcáa Senven. uon Ricardo 
Mora y dOn Manuel Lauda, por la del 
"Habana Bav.ebaU Club" haciendo 
las veces.de Secretario don Ernesto 
Guilló, se hizo presente po • el señor 
Seneren, que el motivo de la reunión 
era acordar las bases con el fin de 
obtener el premio de Ohampionship 
del presente año entre los clubs de 
esta Isla oficialmente conocidos. Que 
eonsid'erando que sólo existen los del 
"Almendares", "Matanzas" y " l í a -
baña", entre éstos debía disputarse 
dicho premio. Que con relación al de 
"Matanzas" este club había manifes-
tado en carta fecha diez y siete, del 
corriente, que aceptaba el reto, si 
bien no pudiendo estar presente en 
esta reunión, estaba y pasaba por lo 
que la comisión del "Almendares" y 
"Habana" acordasen. En su conse-
cuencia, y después de conferenciar de-
bidamente, se acordó por unanimidad^ 
lo siguiente: 
Primero:— Que cada club juegue 
tres partidos con cada uno de los 
otros dos, y el que saliese vencedor 
de ambos contrarios, por dos partidos 
<• cada uno, obtendría el premio del 
presente año. 
Segundo :— Que este premio consis-
ta en una bandera de seda blanca f i -
leteada con los colores del club ven-
cedor, y la inscripción Ohampionship 
1878, siendo el costo de ella de cuen-
ta de los clubs que pierdan. 
Tercero: —La Liga concede como 
premio a los jugadores una medalla 
de plata según modelo presentado, 
con las inscripciones de Isla de Cuba, 
Baseball Ohampionship, 1878; cuyo 
costo lo satisfarán los tres clubs por 
partes iguales, encargándose de su 
construcción el "Habana Baseball 
Club". 
Cuarto:— Que los partidos se ce-
lebren ef: los días festivos c (iómingos, 
empezándose el 29 del corriente. 
Quinto:— Que las reglas y ebndi-
ciones sean las generales del Baseball 
en la guía del presente aílo de 1878. 
Con lo que concluyó el acto, exten-
diéndose la presente, por. triplicado, 
para entregar una a cada club de los 
mencionados, firmando todos los pre-
sentes, de que certifico: Ricardo Mo-
ra,— Beltrán Señaren,— Car-Ios Zal-
do,—Adolfo Ñuño, por sT y por Joa-
quín Franke.1—Manuel Lauda, como 
Secretario, Ernesto Guilló". 
Este primer champion lo ganó el 
Habana, venciendo dos veces al " A l -
mendares" y dos al "Matanzas". 
El "Almendares" ganó dos desa-
fíos y el "Matanzas" ninürano. 
E L G R A N T Y C O B B 
U n h é r o e d e l " D e t r o i t " 
Ty Cobb, célebre jugador del "De-
troit" , que ha adquirido fama mun-
dial por la ligereza de sus piernas, es-
tá hoy día en la plenitud de sus fa-
cultades baseboleras. 
Estos días está bateando de una ma-
nera' fenomenal, alcanzando hasta 
hoy un average de 508, figurando, 
por lo tanto, en el batting average 
de la Liga Americana. 
Ty Cobb, desde que reapareció en 
el club "Detroit", el 29 de abril hasta 
el presente, ha tomad'o parte en 17 
juegos, dando 20 hits. 
Durante la presente temporada, da-
do a la ligereza de sus piernas, se 
ha robado once bases, tres de ellas en 
el home píate. 
Campeonato de 
los Torcedores 
H a b r á p remio 
Esta noche se reúnen los delegados 
que componen el Tribunal del Cam-
peonato de los Torcedores de tabacos, 
para ultimar los trabados necesarios 
para llevar a cabo cuanto antes la ce-
lebración del premio. 
Las dificultades surgidas cutre la 
"L iga" y la representación del club 
"Romeo y Julieta" parece han sido 
zanjadas, en vista do accederse de que 
en la novena de este club figure el pit-
cher Oscar Fernández. 
Teniendo en cuenta estos anteceden-
tes es muy probable que el próximo 
lunca de comienzo el Premio. 
L B A S E B A L L E N 
E N H O L G U I N 
Según el "Eco de Holguín," el 
miércoles último se efectuó en aque-
lla ciudad un interesante "match" en-
tre los cl'ubs " J i g ü e " y ^Chomba," 
obteniendo este último l̂a victoria, se-
gún podrá verse por el siguiente seo-
re: 
CHOMBA 
V..C. IT. O. A. E. 
.P. Sondón, 2b. . 6 2 1 4 2 1 
Peralta, rf. y c. 4 1 2 7 3 0 
J. Manduley, 3b. 4 1 ] o 0 o 
M. Sondón, p. . 5 1 0 2 7 0 
Nicanor, r f . . . 5' 0 3 1 0 0 
Zayas, ef 5 0 1 1 0 1 
Cardet, ss. . . . 5 2 2 1 1 :\ 
Dominicis, 3b. . 4 2 0 2 2 0 
Guerrero, c. . . 5 3 3 9 0 0 
Totales. . . . 43 12 12 27 15 5 
JIGÜE 
V. C. H. O. A. E, 
Camerino, c. . . 4 1 1 2 4 2 
Campins, ss. . . 4 1 1 1 4 2 
Abel, 3b 5 3 1 4 5 2 
Toranzo, 2b. . . 4 1 2 6 0 1 
Cid, p 5 0 0 2 4 1 
A. Mandnlev, cf. 5 1 2 0 0 2 
Sifredo, If. . . . 2 1 1 tí 0 0 
Rodríguez, Ib., If. 3 1 0 6 2 0 
Aguilera, r f . . . 2 1 0 0 0 0 
Totales. . . . 34 10 8 27 19 10 
Anotación por entradas: 
Chomba. . . . 003 042 021—12 
Jigüe 103 014 100—10 
Sumario: 
Two base hits: Cándido y Guerrero. 
Three base hits: Pedro, Ñiño 2, Car-
det, Campins. 
Stolen bases: Cardet 2, José de la 
El Average de los Clubs 
de las Grandes Ligas 
Batt ing de los players 
LIGA NACIONAL 
J . V. C. H. Ave. 
Sallee, St. Louis. . . 11 15 
Me. Donald, Bt 14 13 
Wagner, Pbg 10 42 
Cathers, St. Louis. . . 11 24 
Erwin, Bkn 10 16 
Doyle, N. Y 23 
Viox, Pbg 16 
Wheat, Bkn 26 
Killifer, Phüa 13 
Myers, N. Y 23 
u'uggins, St. L-ouis. . . 25 
Tink&r, Cinci 29 
Me Cormick, N. Y. . . 12 
Knabe, Pbila 24 
Titus, Boston. , i . . 21 
Bates, Cinci 27 
Merkle, N. Y. . . . . 27 
Humme.ll, Bkn. . . . . 12 






84 13 30 
51 6 18 
98 12 34 
35 3 12 
62 4 21 
86 23 29 




104 21 34 



























Luz 2, Cándido, Guerrero ^ n 
eis, Camerino, Abel, Sifredo 
fredo, Erasmo. 
Strnek onts: Martín 3 ca 
Alfredo y Erasmo. 
Hases por bolas; Martín 9 OÍI 
2, Niño, Campins, Camerino 1 
gnrz. Kra.smo por Cid 3. Cá'JS 
Dominicis. 
Deal balN: Martín 1, a ^ 
Cid 1, a José de la Luz. 
Wild piteber: Martín, Balck 
Saerifice bit: Sifredo 1. ' 
Passed balls: Cándido 2 
no 1. 
Tiempo: 1 bora 40 minutos 
Umpires: J. M. Dotres, A. Dottl 
E L J U E G O DEL DIA 
üiee el cronista de "El Eeo d( 
g'iim" que de todos los aŝ to 
registra la vida sportiva de ai 
ciudad, ninguno tan intírjsánts 
mo el ' 'matcli" celebrado üitre 
dos novenas locales el día 22 ( 
que estuvieron a muy elogiable 
ia; los players de ambos teanv 
portaron con mueba actividad a 
posiciones; esto viene a tlomo, 
con entera satisfacción que losl 
yers holguineros (pie repri-:cnÉ 
novenas " A z u l " y ''Punzó•'/jl 
^omo profesionales, pues asi lo 
demostrado en repetidas o.̂ sionl 
cada vez que se ofrezca tondrí 
misma activida.! para d'.nDstfürij 
El desafio lo •.».'-nó el club "Aíl 
con umwmotaci >:i de 5 po-,- í. 
El numeroso público que allí se 
(ontrabji nos ofrecía un aspecto a 
.simpático; pero entre Já'e irane 
público lo cpic más brillo 7 signi 
cion tenía, era un grupo de señorii 
perfumado ramillete del .jardínli 
guinero, al (pie acompañaban res; 
tables señoras. 
Zimmerman, Cgo. . . . 25 100 16 32 
' Fisher, Bkn 26 94 15 30 
" Butler, Pbg 26 88 12 28 
Miller, Phila 13 19 1 6 
Hoblitzel, Cind. . . . 29 114 12 35 
Sweeney, Bku, . . . . 26 87 15 27 
Daubeirt, Bkn 26 87 15 27 
Oakes, St. Louis. . . 27 88 3 27 
LIGA AMERICANA 
J. V. C. H.A» 
Cobb, -Dt. . . . . . . 12 41 5 19 
Schaefer, W 11 18 5 8 
E . Collins, A 23 85 25 35 
Jackson, C 28 100 25 Ü 
Henriksen, B 14 
Speaker, B 27 
Lajoie, C 25 
Mullin, D 12 
Veach, D. . . . . . . 21 
Engle. B 24 
Dubue, D. 
SchaJk, Cg. . . . . 
Schaeller, Cg. . . . 
Shotten, St. Louis. . 
Birmingham, Cd. . . 
Collins Cg. . . .. . 
Williams, St. Louis. 
Johnson, Cd. . . . 
Stovall, St. Louis. . 
U n c e r t a m e n l i t e r a r i o 
He aquí el Programa del Certamen Cien-
tífico y Literario que habrá de celebrar-
se en Huelva el 2 ds Agosto de 1913, en 
conmemoración de la salida del Puerto 
de Palos de Cristóbal Colón, y de los va-
lientes hijos de aquella provincia que le 
acompañaron, al descubrimiento del Nue-
vo Mundo. 
E l Certamen se celebrará el día 2 de 
Agosto. 
Podrán tomar parte en el Certamen 
cuantas personas lo deseen. 
Los temas para el Certamen serán los 
eiguientes: 
TEMA PRIMERO 
Una Oda a la Unión Ibero-Americana.— 
Premio de S. M. el Rey don Alfonso XIII . 
Una hermosa y artística estatua de bron-
ce representando a Cristóbal Colón. 
TEMA SEGUNDO 
Martín Alonso Pinzón.—Su genealogía. 
Sus viajes anteriores al Descubrimiento 
de América—Su participación en dicho 
descubrimiento. Sus negociaciones con Co-
lón antes de la partida.—Premio ofrecido 
por el Excmo. Sr. D. Manuel de Burgos 
y Mazo, Diputado a Cortes por Huelva. 
TEMA T E R C E R O 
Estudio sobre la producción material de 
la República de Cuba y ventajas que ofre-
ce el puerto de Huelva para realizar el 
intercambio de productos.—Premio ofre-
cido por el señor don José María Amo 
Expresidente de la Excelentísima Diputa 
ción provincial de Huelva. 
T E M A CUARTO 
Canto a la magnificencia de Isabel la 
Católica en relación con el Descubrimien-
to del Nuevo Continente. Premio del Ex-
celentísimo señor don Antonio López Mu-
ñoz, Ministro de Instrucción Pública. , 
T E M A QUINTO 
Disertación histórica sobre la Indepen-
dencia de Chile.—Premio de la Legación 
de dicha República en España. 
T E M A S E X T O 
Romance sobre un hecho histórico de la 
República Dominicana.—Premio ofrecido 
por el señor don Enrique Deschamps, En-
cargado de Negocios de dicha República. 
TEMA SEPTIMO 
Cuento iie costumbres marineras de la 
20 3 
98 24 36 
87 14 31 1 
20 1 7 
75 11 26 
77 15 26 , 
33 3 11 ! 
76 10 2¡ 
48 6 15 ] 
91 17 28 J 
88 12 27 
115 12 g 
,„ 11417 * 
28 114 16 34 
19 71 6 21 -
provincia de Huelva.—Premio Jel I g l 
tísimo Ayuntamiento de esta Capiw-
TEMA OCTAVO ^ 
Estudio EObre la personalidad y 
sión política rea.lizada por al?,in° a 
grandes hombres que conlnb,u^6,L ]be 
formación de las n ación al i<iaaeb e las naciouaii^.--
-Premio del lltmo. *¿ . 
Presidente 
americanas 
sé Marchen a Colombo, 
Sociedad Colombina. a] í 
Los trabajos deberán remitan*^ 
micilio de la Sociedad Co]onx̂  '^-t 
Cánovas 33, dirigiéndose alTPrei: nr6xií 
la misma, antes del 30 de •Tlin'? :lazo1 
en cuyo día quedará cerrado ei v 
admisión. . _ se P" 
E l fallo del Jurado ca-11^"0' cioJ 
cará antes del día 25 de Jul10' suSlei 
dose los trabajos premiados por 
respectivos. . ¿ îtos, 66 
Los trabajos deberán ser •ineuráI1 de 
tos en lengua castellana y aaD 
viarse en tít forma siguiente. 
E n un pliego cerrado ira « fanlii 
mado con un lema; otro P11^ ]eniíi)'. 
cerrado, llevará en el sobre ^ .^del* 
asunto tratado, y dentro el now 
tor y su domicilio. 
Departamento de 
DEFUNCIONES 
Luisa A. Roig, 33 anos, 7 p e . 
lia; Asunción Díaz, 3 y 8 e < 
22, Entrosepsia; Martín ier J ^ p r n 
17 entre 18 y 20, Meningitis. 
nández, 3 años, Cienfuegos ^^^laj! 
tis; Teófilo Angulo 46 ^ ñ o S , V¿t 
do 112; Ernesto Jordán. 1* a'floS, % 
Mal de Pott; José Peraza, -u ll0na 
Covadonga, Tuberculosis. MercedeS. 
nández, 49 años, Hospital 
telioma. p e s ^ ü " 
Juan Viera, 73 años, As i lo^ 
dos; Adelina Martínez, l í ^ 
Bronquitis; María Dolores 
años. Casa de BeneflcenJ^ if€ 7 ^ 
Brígida Acosta, 76 anos. T^leZ. 4° H 
terio esclerosis; Pedro Ho*r- ^ . n ^ 
Velázquez 1, Tifoidea; ^ ^ t e ^ ' M 
meses. Hospital 25, G ^ t r o ^ tfW 
pital Número 1, Luciano f c£fll&t<^ 
Ramón Quintero, 79 a"°*'ía}\M. 
lestino Coello, 4 años, ^ ^ 
u i A K I O DE LA MARINA.—Edición de la tarde.—Mayo 28 de 1913. 
H A B A N E R A S 
La tarde de ayer. 
Tarde de ak'gna eonipleta im toda 
aquf'la extensión de la Avenida del 
tífljfo nuestro paseQ favorito, sin 
'íguaíj incomparable... 
"ho de siempre. 
Que así , son, invariablemente, los 
partes del Malecón 
Es el día de moda. , 
Y seguirán en progresiva anima-
ción a medida que el verano avanza, 
con el estímul'o principalísimo de las 
bellezas del lugar. 
Kn cocíies y automóviles se veían 
ayer en desfile inacabable, las más co-
nocidas y más celebradas figuritas del 
mundo liabanero. 
Llena estaba, a lo largo de una de 
sus bandas laterales, aquella explana-
dita que se extiende al pie de la glo-
rieta. 
' En múltiples grupitos se pasaba la 
tade gozando del espectáculo del pa-
seo, del placer de la brisa y de los 
encantos de la música. 
Tocaba la Banda Municipal. 
' La única que quedará para las re-
tretas de nuestros parques mientras 
dure la ausencia en Nueva York de la 
del Cuartel' General. 
Después, al iniciarse la dispersión 
con las primeras sombras de la noche, 
el obligado rendez vous de un gran nú-
niero era Miramar. 
No se quedó vacía una sola de las 
inesitas del portal. 
Estaba animadísimo. 
Era de observar en el paseo de ayer 
la nueva moda en las toilettes de la 
estación. 
Imperaban los tonos claros. 
Trajes ligeros, vaporosos, de una 
blancura que mantenía la igualdad del 
sombrero, de la sombrilla y de esos za-
patitos de sedalina con suela blane-a 
que tanto privan hoy en el gusto de 
nuestras damas, las más distinguidas 
y más elegantes. 
No se llevan otros. 
> Sjm los que se ven en el paseo y en 
lá calle. 
Así van calzaditas, como si apenas 
hollaran la arena, esa legión de jeun-
%es filies que alegran las mañanas de 
la playa. 
Y ya, volviendo al' paseo de ayer, 
diré que entre aquel desfile de hermo-
suras descollaban damas que son siem-
pre' tan celebradas como Hortensia 
Scull de Morales, Susanita de Cárde-
nas de Arango, María Ursula Ducassi 
de Blanco Herrera, María Luisa Sán-
chez de Ferrara, Cristina Montero de 
Bustamante, Nena Ariosa de Cárde-
nas, Saudita Sanguily de Nogueira, 
Chela Robelín de Morales y la bella 
señora de Wi l l y de Blanck. 
Y señoritas todas del smari. 
Teté Bances, Pilar Ponce, Graziella 
Balaguer y las do Cámara; las de Va-
rona, las de Martínez Ortiz, las de 
Galbis, las de Díaz y las de Pá r r aga 
con la lindísima Estela cautivando 
' simpatías a su paso. 
Bclencita Sell' con las señoritas de 
Massó, sus inseparables, sus predilec-
1 tas. . . 
María Hernández, una belleza de 
- Sagua, a la que siempre vemos con la 
interesante viuda de Childs. 
Tomasita Cancio. María Julia Ber-
nal, Merceditas Trémols, 'Virginia 
Steinhofer, Florinda Jardines.. . 
• Y la gentil Natica del Valle. 
Una tarde deliciosa. 
De viaje, 
En el vapor Saint Laurciü embarcó 
para Canarias, de donde continuara 
viaje a Europa, un amigo tan querido 
(•orno don Juan Bances Conde, perte-
neciente a la alta banca de la Ha-
bana. 
Ayer, en el Fnnce George, embarco 
e) Jefe de Estado Mayor del Ejercito, 
el simpático coronel José Marti . t 
Se dirigfi a Nueva York en comisión 
del servicio para atender al desembar-
co de las fuerzas que llevó el Cuha, * 
las próximas fiestas de la inauguración 
del monumento del Mainc. 
Hay, en punto a viajeros, muchas 
despedidas que dar. 
Pronto nos d a r á su adiós el conocido 
y muy simpático Paco del Calvo y otro 
amigo igualmente querido, José Anto-
nio Cabarga, que vuelve, cumpl'ida la 
licencia que le fué concedida, a sus 
funciones consulares en París. 
• Embarcará el cinco de J unió. 
Para el quince, en el Espagne, tie-
nen tomado pasaje el general José M i -
guel Gómez, que embarcará con toda 
su distinguida familia, el Marqués de 
Perinat y los simpáticos esposos Con-
chita Fernández y Armando Cuervo. 
Y el señor Francisco Plá y Picabia, 
que actualmente se encuentra en Cha-
parra, de donde regresará el domingo, 
tiene el propósito de embarcar el rncu 
próximo, para Nueva York, en unión 
de su esposa, la señora María Martín 
de Plá, dama tan hermosa como efe-
gante. 
Reunidos allí con sus encantadores 
hijos seguirán viaje a Europa en uno 
de los mejores barcos de la White 
Star, en el Olynipic, donde ya tienen 
separado camarote de lujo. 
En Madrid, y alojados en el Palacc 
Hotel, pasarán una temporada. 
Después de i r a San Sebastián. 
Chocano. 
Nos espera su visita. 
E l gran cantor de Alma América 
viene de Méjico cumpliendo una séve-
ra ley del gobierno de Huerta. 
Y viene en compañía de su esposa, 
joven y bella dama guatemalteca a 
quien tuve el honor de conocer, de 
•tránsito por la Habana, a raíz de ha-
berse celebrado sus bodas en Nueva 
York. 
Cuba brindará hospitalidad cariño-
sa al poeta desterrado. 
Son muchos aauí sus admiradores. 
* 
La noticia es de Luis Bay. 
Anuncia el simpático confrére de 
La Lucha que el viernes próximo in-
gresará er» un asilo del Cerro, el de los 
huerfanitos pobres, la señorita Serafi-
na l í e r re ra y Esponda. 
Dicho asilo es el qu^ se halla esta-
blecido en la Quinta de Santovenia 
por legado de la inolvidable benefacto-
ra cubana doña Susana Benítez de Pa-
rejo. 
All'í permanecerá la señorita Herre-
ra basta tanto toiiie el vapor" que ha 
de llevarla al convento de religiosas 
de Sevilla donde va a profesar. 
Ayer, Clemencia Vidal, más tarde 
Mercedes Du-Quesne y abora, Serafina 
Herrera, las tres pertenecientes a fa-
milias muy distinguidas de la soci.?-
dad habanera. 
La futura novicia es hermana de 
una dama tan bella de nuestro gran 
inundo como Lelia Herrera de Moi'¿t 
les. • • • . 
Y tiene otra hermana que 3S l;i in-
teresante y distinguida señorita Aña 
María Herrera. 
Serafina es la menor. 
Su vocación religiosa, que la lleva 
ahora, por fuerza irresistible, á un con-
vento, la mantuvo siempre alejada de 
toda fiesta y toda alegría. 
Es muy joven y es muy bonita., 
Retour. 
Desde hace varios días se encuentra 
de vuelta de Madruga, después de una 
agradable temporada, la interesante 
dama Isabel Marty de Varona Suá-
rez. 
Mi bienvenida. 
• $ * • 
Del carnet. 
Amelia Morcjón Alvarez, una beT¡a 
vecinita del quartier de la Víbora, ha 
sido pedida en matrimonio por el jo-
ven y simpático compañero en la pren-
sa Sixto López Hernández. 
Es el hijo de un antiguo condiscí-
pulo y amigo siempre tan querido co-




Vu chismecito.. . 
Dice hoy Alberto Ruiz: 
"Se trata de una bellísima señorita 
de la eall'e de Prado. 
Todos los pormenores son de pró-
ximo compromiso. 
E l joven es muy conocido, pertene-
ce a la carrera diplomática y en la ac-
tualidad se encuentra en la Habana.'' 
¿No adivinan ustedes? 
ENRIQUE F O N T A N I L L S . 
Joyería fina y capriclioaos objetón 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
Q U I N T A N A y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
Í S e n i f l P e r f u m e r í a 
ptPOiJTTO *LA5 FILIPINAS» HABAMA 
L O S S U C E S O S 
UNA DENUNCIA 
En la oficina de la Policía Secreta 
denunció ayer Manuel Faget Torres, 
vecino de la calle de Factor ía número 
53, que en Diciembre del año 1911T»sa-
lió fiador para la compra de una má-
quina de escribir valuada en $170, a 
Guillermo del Rey, y que habiendo 
tenido necesidad de abonar los pla-
zos señalados en el cont ía to porque 
del Rey no pagó ninguno, éste ahora 
se niega a enl'rc»garle la citada máqui-
na, por lo cual se considera perjudi-
cado en esta suma. 
Esta denuncia fué trasladada al 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Segunda para que se proceda a lo que 
haya lugar. 
LESIONADO 
•José Ramón Vargas, vecino de San 
Lázaro 99, fué asistido ayer por el 
doctor Porto de una herida incisa de 
t 
H A F A I ^ B C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro y media de la 
tarde de hoy, su viuda, y padre político, que suscriben, 
en su nombre y en el de todos sus familiares, suplican 
á las personas de su amistad se sirvan concurrir á la 
casa mortuoria, calzada del Cerro 606, para desde allí 
acompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, 
favor que agradecerán eternamente. 
Habana, Mayo 28 de 1913. 
Dolores Bravo, viuda de García Delgado. 
Nicolás Bravo. 
tres centímetros de extensión que in-
teresa la piel y tejidos en el tercio 
medio de la pierna izquierda, de pro-
nóstico leve, con necesidad de asis-
tencia facultativa. 
'Según manifestó el paciente la le-
sión que presenta se la causó en su 
domicilio al pasar por el lado de una 
mesa donde estaba puesto un cuchi-
llo de cocina con la punta hacia fuera. 
E l hecho fué casual. 
ESTAFA DE UN RELOJ 
La mestiza Amparo Cárdenas Gar-
cía, domiciliada en Jesús Peregrino 
58, puso en conocimiento de la poli-
cía que en el mes de Septiembre úl-
timo, prestó un reloj de oro, que 
aprecia en tres centenes, a la morena 
Concepción Benítez, que reside en ci 
solar "Azpiazo," sito en Salud, entre 
Oquendo y Soledad, y como se ha en-
terado que ha empeñado el citado re-
loj se considera estafada. 
M A L COMISIONISTA 
Francisco González Rey, agente de 
la sociedad Fernández y González, es-
tablecidos en la calle de Neptuno nú-
mero 159, se presentó en la oficina de 
la Policía Secreta, denunciando que 
'Oscar Rodríguez a quien entregó pa-
ra su venta en comisión, un reloj y 
una leontina de oro, valuados en $6:í, 
prendas que vendió, le ha estafado di-
chas prendas, quedándose con el im-
porte. 
El acusado no fué habido y la poli-
cía procura su arresto. 
M A N U E L " E L PELETERO" 
Un agente de la policía secreta pro-
cedió ayer al arresto del blanco Ma-
nuel Fernández García o Manuel 
" E l Peletero" por aparecer acusado 
de un delito de hurto. 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
L E L L E V A R O N E L DINERO 
La morena María Hernández Sa-
rrasén, vecina de la calle de San Isi-
dro número 8, denunció a la policía 
que en un escaparate que tiene en su 
habitación guardaba cinco pesos cua-
renta centavos en una latica y al i r 
a buscarlos ayer para efectuar unas 
compras, vió que habían desapare-
cido. 
Más tarde la Hernández salió al pa-
tio y encontró la latica debajo de una 
mata de tomates, no así el dinero, que 
había volado. , 
La mencionada Hernández denun-
ció el hecho en la segunda estación de 
policía, haciendo constar que supo 
por una vecina suya, nombrada Con-
cepción Miranda Valdés, que en su 
habitación había estado un morenito 
desconocido preguntando por ella, 
sospechando que éste pueda ser el au-
tor del hurto. 
CHOQUE ENTRE UN COCHE 
Y UN T R A N V I A 
•Él vigilante número 259 presentó 
ayer en la tercera estación de policía 
a Manuel García Fernández, vecino 
de San José 130 y conductor del coche 
de plaza número 1056, exponiendo 
que al cruzar las paralelas del tran-
vía por Zulueta y San José, fué al-
canzado por el carro eléctrico número 
109, de la línea de Jesús del Monte y 
Muelle de Luz, volcándose el coche y 
sufriendo averías de consideración, 
cuyo valor no podía apreciar. 
E l t ranvía de referencia era guiado 
por el motorista 1222, Juan Suárez y 
Alvarez, quien manifestó que el hecho 
ocurrió por imprudencia del cochero, 
y que el t ranvía también sufrió ave-
rías por valor de dos pesos. 
E l cochero y motorista quedaron 
citados de comparendo ante el Juez 
Correccional del distrito. 
DESAVENENCIAS CONYUGALES 
Francisco Carvajal Alvaro, vecino 
de la calle Reparto, en el reparto del 
Aldecoa, en el Cerro, fué detenido i 
ayer a petición de su legítima esposa | 
Balbina Valle Isla, quien lo acusa de ' 
maltrato de obra. 
La Valla, según certificado médico, 
presentaba contusiones do segundo 
gradlo, en la región óculo palpebral de 
reeha, en la molar del propio lado, 
y labio superior. 
Estas lesiones, que son de pronós-
tico leve, dice la Valle, se las causó 
su esposo, al oponerse ella a que le pe-
gara a un hijo de ambos. 
Carvajal dice que le pegó a su espo-
sa, porque ésta le agredió y rompió 
la camisa que tenía puesta. 
ACCIDENTE D E L TR i B A J O 
En el río Almendares, al estar ocu-
pado en la descarga de carbón de una 
lancha atracada al muelle, el blanco 
José Fernández Núñez, vecino de Si-
tios 38, fué alcanzado por un cubo 
lleno de carbón, causándole 'una con-
tusión en la región hepigástr ica y glú-
tea, de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual. 
LESION L E V E , CASUAL 
En el hospital de Emergencias fué 
asistido ayer de una herida punzante 
en la planta del pie izquierdo, el blan-
co Manuel Pérez Blanco, natural de 
España, de 33 años, vecino de Estre-
lla 118, cuya lesión se causó trabajan-
do en las obras del Palacio presiden-
cial, al pisar una tabla que tenía un 
clavo. 
Para los dolores mensuales de las da-
mas y los del estómago, no tiay -ada me-
jor que el aguardiente rivera. Fíjese quo 
PI legítimo lleva la palabra Rivera sobre 
una uandera española. 
—«tac 
S E I S 
cíe al 
EN EL ESTUDIO FOTOGflAFIGO DE 
PATBET.— 
Compañía de ópera italiana. 
No hay función. 
ALBISU.— 
Compañía de operetas y zarzuela 
española.—Función corrida. 
Primero: Exhihición de la cinta Fe-
chos memorahlcs en 1913. 
Segundo: La alegría del vivir. ' 
Tercero: Molinos de viento. 
MARTI.— 
Compañía de zarzuela y comedia es-
pañola.—Función por tandas.. 
A las. 8: La carne flaca. 
A las 9: Mal d-e amores. 
A las 10: La gatita Manca. 
CASINO.— 
Compañía de zarzuela española.— 
Punción por tandas. 
A las 8: La Tre-menda. 
A las 9: E l tío de Alcalá. 
A las 10: E l harhero de Sevilla. 
POLITEAMA.—(Vaudevillc).— 
No hemos recibido el programa. 
. TEATRO HEREDIA.— 
Compañía de zarzuelas y comedias 
españolas.—Función por tandas. 
A las 8: La hucna sombra. 
A las 9: E l barbero de Sevilla. 
A las 10: La banda, de trompetas. 
CIRCO COLON.—Zulueta entre Te-
niente Rey y Dragones.—Función dia-
ria.—Matinccs domingos, lunes y mar-
tes.—Debuts semanales.—The Cotrells. 
Mis Rose Margarite. Mr. I rving. La 
pareja de bailes hermanos Palacios. 
"Pepino" y "Chocolate." 
CIRCULO CATÓLICO.-— 
Proyecciones cinematográficas sobre 
asuntos morales e instructivos. 
ALKAMBRA.— 
Compañía de zarzuela dirigida po? 
Regino López. — Función por tandas. 
A l'as 8: E l albur de arranque. 
A las 9: La toma de poseswn. 
PíiAaA GARDEN.—Gran cinematógra-
fo.—Punción por tandas. — Estrenos 
diarios. 
CINE NORMA. — Cinematógrafo y 
concierto.—San Rafael y Consulado.— 
Punción por tandas. — Estrenos dia-
rios.—Matinées los domingos. 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biseait glaof», 
Bohemia. Se sirven A domicilio. 
PRADO Y ANIiVAS 
Compañía de Zarzuelas y Comedias Es-
pañolas.—Función diaria.—Los domin-
gos y días festivos, matinée. 
PRECIOS:: 
Palcos con entradas ?--50 
• Lunetas delantera con entrada 20 
Id. traseras con entrada. . . . 10 
Sntrada a tertulia 05 
ESPECTACULO MORAL 
A N U N C I O S V A R I O S 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
E l viernes, 3C del corriente, a la una de 
la tarde, se rematarían en el portal de la 
Catedral. 30 docenas de sombreros de pa-
j a y cintas para s e ñ o r a y 44 resmas* de pa-
pel de algodón cortado para cigarros, des-
carga del "Antonio López.' 
EMILIO SIERRA. 
6213 3m-28 lt-2S 
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
d e R o s y C o m p a ñ í a 
S o l n ú m e r o 7 0 - - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - - H a b a n a . 
l ió» 26-1 ACt 
A B A N I C O 
Ultima moda en Abanicos sumamente lijerospor su varillaje de M I M B R E 
paisajes seda colores y en tamaños para Señoras y Niñas, 
E l A b a n i c o P E N S A M I E N T O , tiene p in tadas 3 3 tarjetas para 
escribir nombres , p o e s í a s , recuerdos ó pensamientos. 
Se h a l l a n a la venta en todas las A b a n i q u e r í a s , S e d e r í a s y t iendas 
de la R e p ú b l i c a . 
Al por mayor en el a l m a c é n de " L A INDUSTRIAL ABANIQUERA" 
C A L / V K T &• L O P E Z 
Fábr ica , CERRO 475. A l m a c é n , MURALLA 29. 
S a n R a f a e l 3 2 . 
Nuestras ampliaciones de 
^ t a m a ñ o natural no tienen com-
^ petencia. 
Esta casa es la primera que 5 
5 mas novedades en fotografía. í 
1503 May.- l 
^ da siempre a conooer las últ i-
DOCTOR mil GUILLEIS 
IMPOTENCIA. — PEPoDEDAS SB* 
MINALES. ESTESIUDAD.—V2U 
KKRSO. — SIFILIS Y HERNIAS O 
QÜEBSADURAS. 
Coinultas de 11 a 1 y de 4 * & 
49 H A B A N A 49. 
Especial para lo-: pobres de 5% a 6 
1561 May.-l 
5f 
PÜRA33ENTE V E G E T A li 
D E L DR. R. D. L O R I E 
E l remedio más rápido y seguro en Ta cu« 
ración de la gronorrea, blenorragia, floresi 
Mancas y de toda clase de flujos por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa, 
estrechez. C u r a positivaments. 
De venta en todas lao Tarmacias. 
151G May. - l 
Vías urinarias. Estrechez la orina. 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por ia 
inyección del 606. Teléfono A-5443. Da 
12 a 3, Jesfs María número 33. 
1473 May. - l 
VINOS E L IRIS 
AZAFRAN E L IRIS 
PIMENTON EL IRIS 
Y ALPARGATAS. . E L IRIS 
Tnico receptor: ANT0SI0 AGÜLL0 
SAN IGNACIO 55.—Teléfono A 5966.—Apartado 1223 
H a b a n a 
5927 26-20 My. 
S E A L O U f i L A ' 
La casa de Príncipe Alfonso 320, 
(antigua fábrica de Carbajal), pro-
pia para almacén de tabaco, despali-
llo n otra industria.— Informes eui 
casa de Cmsellas, Hno. y Ca. 
C 1874 26—20 My. \ 
B A R C I A Y 6 0 M E Z 
BERNAZA JNUM. 6 
Dinero por alhsjas.—Módico interés. 
V E N T A D E A L H A J A S Y M U E B L E S 
5158. 26-1 May. 
C 1729 alt. 33 26 M. 
Nariz, garganta y oídos. Especialista 
del Ceutro Gallego y del Hospital Núm. JJ 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 59. Do-
micilio, 21 entre B y C, teléfono F-3119. 
l-l 98 May. - l 
PASCUAL AENLLE Y ABUIAR 
ABOGADO Y NOTARIO 
Empedrado núm. 30, esquina a Agulan 
HABANA 
T E L E F O N O A-4158. 
1490 May. - l 
Catedrático de la Universidad 
NEPTUNO 103 D E 12 a 2, todoa 
ios días excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y viernes a 
las 7 de la mañana, 
1471 May.- l ' 
He hecho a Dios una promesa y ia qxüero 
cumplir. L e he 
prometido indicar 
a 5,000 personas 
un remedio infali-
ble e inofensivo 
para engerdur en 
muy poco tiempo 
y gozar siompre 
de perfecta salud. 
Envíeme su nom-
bre y d i r e c c i ó n 
juntamente con 
un sello colorado 
r le escribiré. Mi dirección es SOIl ANGE-
LA, Apartado B51. Habana. 
C 1469 25-6 M. 
Seleccionando artículos originales 
evita Vd. competencia y ganará más; 
este es el sistema de todo comercian-
te emprendedor y activo. Para con-
seguir este fin procure visitar esta 
casa, que al entablar relaciones con 
ella, rápidos serán sus beneficios. 
Fosforas R E V O L T muy baratas. 
VENECÍA, Obispo 96 , Teléfono 
A>3201, entre Villegas y Bernaza. 
lD2á May. - l 
, V Í I . . M laivlii.—^titísu 2o de xou 




D i a r i o de la M a r i n a 
ONFIANZA A ROMANONES 
Pittsburg, E. U., 28. 
De fuente extraoficial, se sabe que 
el ferrocarril de Pennsylvania estable-
cera muy pronto un sistema de tele-1 
grafía sin hilos, entre Pittsburg, Fi-1 
lacleilfia, Altoona y Harrisbourg. con! 
objeto de que no queden sus líneas 
sin comunicación cuando por tormen-
tas u otra causa sean col lados los 
alambres del telégrafo, como sucedió 
en las últimas inundaciones. 
Madrid, 28. 
Los ministeriales califican la vota-
ción de ayer en el Congreso, como un 
innegable triunfo de la política libe-
ral, y, a la vez, como un voto de con-
fianza al jefe del Gobierno. 
C o M i l u É i i a l e s 
Esta tarde, en el Senado, comenza-
rá la discusión del proyecto de ley 
de Mancomunidaiies. 
Y el debate ratificará o rectificará 
la actual alegría del Conde de Roma-
nones. 
erte del a 
y 
Londres, 28. 
Según el "Daile Graphic"', la I^ei-
na María ha demostrado f l disgusto 
que siente ante el capricho de varias 
damas aristocráticas, que permiten el 
tango, el turkey trot y el bunny hug 
en sus salones, y ha expresado su de-
seo de que ningún miembro de la Fa-
milia Real asista a ningún salón don-
de se permitan esos bailes. 
" E l paso dado por la Reina María, 
dice el "Graphic", ha sido secundado 
por las leaders de la sociedad londi-
nense y muchas damas de alta posi-1 
ción, incluyendo a la Duquesa del | 
Devonshie, han dado órdenes riguro-1 
sas contra los citados bailes. 
Puede asegurarse que ninguna da-
ma que estime en algo la posición que 
ocupa en la sociedad se aventurará 
a permitir esos bailes americanos en 
sus salones, pues dada la actitud de ; 
la Reina, su nombre pudiera ser su- j 
primido de la lista de privilegiados 
que se invita a las funciones palati-
nas. . . 
Douglass, Arizona, 28. 
Corre aquí el rumor, aún sin con-
firmar, que se ha empezado al 
norte de Guaymas un nuevo y san-
griento combate entre federales y 
censtitucionalistas. 
Al llegar a Guaymas doscientos 
indios yaquis, la guarnición de dicha 
plaza ha salido apresuradamente pa-
ra reforzar a las tropas federales 
que están batiéndose al norte de la 
misma, dejando a los indios para 
sustituirla en la defensa de la ciu-
dad. 
Suicidio de un noble 
Budapest, 28. 
E l conde Ladislao Keglevitch, hijo 
de un miembro de la Cámara de Mag-
nates y pariente del conde Karacson-
yi, noble húngaro, envuelto en la quie-
bra del conde Czechenyi, ha sido ha-
llado en Park Club con el corazón 
atravesado por un balazo. Dicho jo-
ven contaba 24 años de edad, había 
despilfarrado su fortuna y en el bol-
sillo se le encontraron tres centavos. 
Un nuevo p r o o n 
reouDii 
• i p 
trasatlánticos 
París, 28. 
La conde Greffulhe ha organiza-
do una nueva exposición de arte de-
corativo francés, que se exhibirá a 
bordo de los trasatlánticos que hacen 
la travesía a New York. Objetos de 
arte, cerámica, bronce y estatuas se-
rán expuestos en vidrieras, en los 
grandes vapores, cuyo pasaje podrá 
admirar las obras de Rodin, Lalique, 
Falize y otros notables artigas. 
Washington, 28. 
Los jefes del partido republicano 
han acordado las bases preliminares I 
para la campaña electoral del año I 
entrante y del programa político | 
que se proponen desarrollar para re-
cuperar el predominio en el Congre-1 
so y vencer en las elecciones presi-1 
denciales venideras. 
Las reformas que se proponen in-
traducir en el reglamento del parti-1 
do y que propondrán a la Conven-
ción Nacional que debe reunirse 
dentro de un año, consisten en cam-
biar los métodos que han seguido 
hasta ahora y que han sido tan se-
veramente criticados por la opinión 
pública, a fin de conseguir mayor 
cohesión entre les comités locales y 




Una sociedad formada en esta ca-
pital para estimular la cortesía y 
buenos modales en público, especial-
mente con las señoras, parece que es-
tá dando un cuorioso resultado. 
Según el "Morgenpost," un joven 
obrero ha estado explotando durante 
largo tiempo la gratitud de las muje-
res y ancianos en los tranvías, cuan-
do iban llenos. Dicho joven empleaba 
el siguiente método en su negocio: Al 
ver entrar en el carro a una señora o 
a un ancia'no, se levantaba ele su asien-
to, saludaba con su gorra y decía: 
"Soy un pobre, pero teugo mucho 
gusto en cederle mi asiento. Ahora 
bien, si usted quisiera abonarme el 
pasaje, no soy lo bastante rico para 
rechazarlo.' * 
E l viajero, sorprendido de estos 
modales reposados, tan distintos de 
los que generalmente emplean los ale-
manes, gustoso le daba una «propina 
de seis peniques o un cheling. 
Cogido ayer por una de sus vícti-
mas, el joven ha confesado que el ne-
gocio era muy provechoso y que ha-
bía reunido una suma respetable. 
Tampico, 28. 
Se considera tan grave la situa-
ción aquí, a consecuencia de las ame-
nazas de los sublevados, que el Cón-
sul de los Estados Unidos ha tele-
grafiado al gobierno de Washington 
pidiéndole que den instrucciones al 
comandante del acorazado "Tén-
nessee," surto en este puerto, para 
que proteja la vida e intereses de los 
americanos residentes en esta locali-
dad, pues cree que las autoridades 
locales no están en condición de 
prestarles la debida protección. Mu-
chas familias del interior se han re-
concentrado en esta ciudad. 
Según el citado Cónsul, sus cole-
gas de Tamaulipas, Veracruz y San 
Luis-de Potosí, se han dirigido a los 
gobernadores de dichos Estados, pi-
diéndoles protección para sus con-
ciudadanos. 
Una apelación contra 
La liberlad de 
un americano 
Nogales, Arizona, 28. 
E l agente consular de los Estados 
Unidos en Guaymas ha dirigido al go-
bernador del Estado de Sonora y al 
general Ojeda, una comunicación res-
paldada por el almirante Cowles, que 
enarbola su insignia en el crucero 
"California," enclado en esta bahía, 
en cuyo documento pídese que sea in-
mediatamente puesto en libertad un 
ciudadano americano que está encar-
celado desde fines del pasado mes de 
Abril, o que se expliquen los motivos 
que han tenido las autoridades meji-
canas para mandarle detener. 
Morrison fué detenido por las tro-
pas federales mejicanas mientras con-
ducía un automóvil del Ferrocarril 
Pacífico del Sur y desde entonces, na-
da se ha sabido de él, ignorándose la 
suerte que le haya cabido. 
Cuatro volcanes 
en actividad 
Seattle, Estado de Washington, 29. 
Según los últimos avisos de Abs-
ka, cuatro de los principales volcanes 
de aquella península, están dando se-
ñales de actividad, y se teme que se 
repitan las violentas erupciones que 
tuvieron lugar en junio de 1912, el 
Halmal y el Panloff. 
Serviosy búlgaros 
Sofía, Bulgaria, 28. 
En los círculos militares de esta ca-
pital se da por seguro que de un mo-
mento a otro se romperán las hostili-
dades en Salónica, entre servios y 
búlgaros. 
La situación no puede ser más ti-
rante entre griegos y búlgaros, cuyos 
ejércitos están frente a frente al Nor-
te de la referida plaza, habiendo ocu-
rrido ayer y hoy nuevos y sangrien-
tos conflictos entre los puestos avan-
zados de ambos. 
Cada uno de los citados ejércitos 
pretende haber sido agredido por el 
otro. . • 
ia 
Washingiion, 27. 
Los abogados defensores de Sa-
muel Gampers, John Mitchell y Frank 
Morrison, presidente, vicenresidente 
y secretario, respectivamente, de la 
Federación Obrera ca los Estaíos 
Unidos, han elevado al Tribunal Su-
premo, una apelación contra la son- ¡ 
tencia dictada contra sus defendidos, i 
por el Tribunal Federal de este Cir- j 
cuito, en causa que se les siguió par j 




La orden que se dió ayer a los co-
mandantes de los acorazados* " Loui-
siana," "New Hamphire" y "South 
Carolina" de salir inmediatamente a 
relevar a los barcos de igual clase, 
"Connecticutt," "Idaho" y "Minne-
sota" en Veracruz y Tampico, parece 
indicar que el gobierno de los Estados 
Unidos se propone prolongar indefi-
nidamente la permanencia de sus bu-
ques en aguas mejicanas. 
La nueva ley 
arancelaria 
Washington, 28. 
Los demócratas no creen que la 
nueva ley arancelaria quede aproba-
da antes del 10 del próximo mes de 
Junio, pero está todavía bastante 
atrasada la discusión sobre las diver-
sas cláusulas de la misma, que ha si-
do demorada por el largo debate de 
que ha sido y sigue siendo objeto la 
supresión total de los derechos sobre 
la lana y el azúcar, debido a la tenaz 
resistencia que hacen a dicha supre-
sión los senadores tanto demócratas 
como republicanos y progresistas de 





Según los últimos despachos, la vo-
ladura, del vapor "Nevada," en la ba-
hía de Esmirna, resultó de la manera 
siguiente: 
Al salir del puerto el "Nevada," 
efectuaba su entrada en el mismo un 
vapor ruso y para abrir camino a és-
te, el primero abandonó el canal y se 
echó a una parte de la bahía en la cual 
los turcos habían colocado un gran 
número de minas submarinas, para 
defenderse del ataque de la escuadra 
griega. 
E l "Nevada" chocó sucesivamente 
contra tres minas, y al hacer explo-
sión la última, el vapor se fué inmer 
diatamfente a pique; de los doscientos 
pasajeros que tenía a su bordo sola-
mente pudieron salvarse ochenta que 
fueron recogidos por las embarcacio-
nes del crucero francés ' 'Bruix," que 
estaba anclado en el puerto. 
El "Nevada" navegaba bajo ban-
dera americana, a pesar de ser pro-
piedad de una casa armadora turca. 
i l m a t u m 
Londres, 28. 
E l ministro de de Estado/Sir Edu-
g'ard Grey, ha entregado a los dele-
gados de Grecia y Servia en la confe-
dencia de la paz, el ultimátum relati-
vo a la guerra de los Balkanes, 
En dicho ultimátum se alude en 
términos enérgicos el descontento que 
causa en las cancillerías europeas la 
demora en las negociaciones de paz, 
se declara, además, que se ha inverti-
do demasiado tiempo en discusiones 
fútiles, y que ha llegado la hora de 
firmar el protocolo de la paz. 
Empréstito 
Ciudad de Méjico. 
E l Senado aprobó anoche la ley que 
ha pasado ya a la Cámara de Diputa-
dos, autorizando al Ejecutivo a con-
tratar en el extranjero un empréstito 
de cien millones de pesos. 
Entiéndese que el dinero proceden-
te del referido empréstito, quedará in-
mediatamente a disposición del go-
bierno. 
Azúcares y valores 
MERCADO AZUCARERO 
Londres, 28. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, lOs. 
Od. 
Mascabado, 9s. 3d. < 
Azúcar de remolacha de U nueva 
cosecha, 9s. 4.1|2d. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana regis-
tradas en Londres abrieron hoy a 
£87.112. 
B a r r o r e f r a c t a r i o 
TRADE MARK " M A G " CUSE SUPERIOB 
Apartado 1S2 Te l . A 3561 
AGOSTA 35. — C. J. QLYNN 
5190 62-2 M. . 
C A L D E R A S 
Se venden dos calderas de vapor, tipo 
"lama de retomo," portátil , en buen esta-
do de uso y capacidad para 25 caballos. 
Crusellas, Hno. y Ga., Príncipe Alfonso 314. 
C 1574 26t-7 M. 
L A C A M P A N A D E L D r . D 0 i ¿ 
Lo que p iensa e l Dr. de los d e s í / n o s . - C ó m o 
debe g o b e r n a r s e . — L a a g i t a c i ó n de 
los conservadores. 
Y en seguida, el doctor boj E l doctor Do\¿ e« hombre lucha-
dor: tiene la hermosa virtud, que le 
reconocemos francamente, de decir 
en alta voz lo que todos murmuran 
en voz baja. 
Aquí—lo dice él mismo, y es ver-
dad—las cosas no se pregonan cuan-
do pueden costar algún disgusto: se 
dicen al oído en el café; se cuentan 
suavemente en el teatro... En otras 
partes se gritan: se exponen áspera-
mente, con crudeza de frases y de 
gestos... Pero lo que no va en la 
voz, se va en la pluma: lo que por 
otras partes dice el público, no lo re-
pite la prensa, y aquí sucede al re-
vés: lo que el público se calla, la 
prensa lo saca a cuento. 
Y los cuentos de Dolz son tan no-
tables por su diafanidad y claridad, 
que se pueden tomar por archetipos. 
Si se le pregunta a Dolz cuál es 
de sus cualidades la que él estima 
más, afirma que esa: la de no tenor 
pelos en la lengua, o mejor dicho, en 
la pluma. 
Y si se insiste y se dice: 
—Pero de toda su historia... 
el doctor Dolz replica incontinenti: 
—Le diré la verdad: no tengo his-
toria. 
De modo que, en resumen, el Doc-
tor no cree en otra misión que 
la de decir las cosas como se deben 
decir, 
O al menos, como él cree sincera-
mente que se debieran decir. 
Y por eso dice ahora que los con-
servadores no andan bien: que mar-
chan equivocados: que no es posible 
gobernar así, o mejor dicho, que así 
es demasiado fácil gobernar. 
Ahí están las ^Notas del día" que 
acaba de publicar, y que le merecie-
ron la adhesión de los conservado-
res más celosos y de los aabertistas 
más leales. En total, lo que dicen 
no es más que eso: que los conserva-
dores no andan bien. 
Con motivo de estas Notas, el 
doctor DJOIZ recibe la visita de una 
infinidad de amigos que profesan su 
.opinión. Y las preguntas son estas, 
y las respuestas son las que siguen: 
•—Pero usted, amigo Dolz. . . 
. —Yo, ante todo y sobre todo, soy 
un hombre de partido-: quiero que 
conste así una vez más. Yo estoy 
con mi partido en cuerpo y alma, y 
con los intereses de mi partido,. y 
con el programa de mi partido, y 
con los hombres de mi partido. 
—Pero entonces.. . 
—Entonces... es doctrina univer-
sal que toda situación en el poder 
debe llevar el gobierno con los que 
la subieron al poder. 
pone sus convicciones, y Se e""jeÍ 
sobre el caso. ^ ' ^ i 
E l que la situación en ei 
gobierne con los suyos, no quie?^ 
cir que no conviva con los d 0-
precisamente el arte de «nv6^' 
consiste en eso: en no inconiod- " 
nadie: en armonizarlo todo. ] ^ a 
más. . . El Doctor afirma ahora.-
—Lo demás, no tiene gracia ' 
Y no la tiene, P^que ,entoaces „ 
bernar sería una cosa magnífica i 
una sencillez sublime. Un O Q ^ ' 0 
que cuenta firmemente con la 
sión de todos sus amigos, porqu. f" 
lealtad se la asegura, y con la del ' 
oposiciones, porque se la asegura! 
las prebendas, estará en una bals 
no hallaría el menor obstáculo; tod̂  
lo resolvería con una facilidad m 
ravillosa. Y el caso no es este- "i 
caso es gobernar con habilidad y Co 
energía para no enojar a nadie y 
ner a todo el mundo en el lugar 
que se debe hallar. Los que piensan 
que esto quiere decir que debe pres. 
cindirse en absoluto de la oposición 
han oído campanas y no saben dónde 
— Y Menocal ¿qué opina de esta* 
cosas? 
—Tengo la seguridad de que Me-
nocal las ve con toda claridad a tra-
vés de este mismo prisma. No es 
Menocal el que procede así: son al-
gunos de los suyos, inexpertos en 
política, que han incurrido en nna 
confusión. Afortunadamente todo in, 
dica que se volverá sobre los pásoi 
y se vendrá al terreno político - o 
científico, como se quiera llamar. .Y 
si hay en el gabinete dos o tres per-
sonalidades que opinen de otro mo-
do, acabará por prescindirse de. ellas, 
. porque aquí, en este país, no hay na-
die que sea indispensable: no con-
tamos con sabios excepcionales, ele 
esos que no pueden sustituirse: aquí, 
un médico se.sustituye por otro mé-
dico, un ingeniero por otro ingenie-
ro, un secretario por otro secreta-
rio, un criollo por otro criollo, y na-
die pierde nada... Lo único que ao 
puede sustituirse, lo único que es iii-
dispensable, lo único que es, en fin. 
una bandera, que no puede ni delís 
fracasar, es Menocal Y para que no 
fracase debemos trabajar todos. 
— Y la empresa emprendida por 
usted ¿tendrá éxito? 
—Lo tendrá. Yo creo que lo ten-
drá. 
Y en seguida el doctor Dolz ex-
plica clara y concienzudamente que 
esta no es una cuestión de destiné 
sino de doctrinas. 
• X I P A T I A 
es el método científico moderno para cu-
trar las enfermedades valiéndose del OXI-
GENO. No importa gue su enfermedad 
haya resistido a todo otro tratamiento, 
con el OXYPATHOR quedará en seguida 
dominada. Garantizamos el éxito. .Escri-
ba pidiendo folletos gratis a The Cuban 
Oxypathor Co., Virtudes 32, Habana. 
C 1725 alt. 10-26 M. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
G R A N 
C U R S A i DOMINGO lo DE JUNIO.—Sale de la Estlclén Cen-tral a las 8,40 a. m. y de Cambute* (Guanabacoa) a las 8.58 a. m.; regresando de Matanzas a las 4.50 p. ni. 
PASAJE IDA Y VUELTA 
V $2-50 3» 1-50 
Gran excursión a Matanzas 
E l próximo domingo primero de Ju-
nio, tendrá lugar una de 'estas excur-
siones, tan favorecidas por el públi-
co, por los muchos atractivos que ofre-
cen. Numerosas y distinguidas familias 
de nuestra mejor sociedad, se proponen 
disfrutar de esta ocasión para visitar 
la pintoresca y culta ciudad de los Dos 
Ríos, pues el viaje no puede ser más 
cómodo y económico, resultando un 
paseo en extremo agradable. 
Las personas que deseen visitar las 
espléndidas Cuevas de Bellamar; deki) 
aprovechar esta oportunidad, pues les 
automóviles para las mismas se encon-
trarán en la estación a la llegada de) 
tren, costando solo un peso con entrada 
en ellas inclusive, si se presenta el bo-
letín-de excursión. 
E l tren saldrá de la Estación Cen-
tral a las 8 y 40 a. m., regresando de 
Matanzas a las 4 y 50 p. m. y los pa-
sajes de ida y vuelta costarán $2-50 
en primera y $1-50 Cy. en tercera. 
V U L C A N I Z A C I O N E S I N V I S I B L E S 
Por procedimientos nuevos y con aparatos ingleses a cargo de titulados 
expertos.—Jamás se han visto en Cuba trabajos de tal calidad.—Tenemos ca-
pacidad para hacer cualquiera vulcanización desde una ponchada de clavo en 
la cámara hasta un R E T R E A D o R E C H A P E a la exterlor.—PRECIOS RA-
Z O N A B L E S ajustados a la necesidad de cada operación y se concluye con la 
prontitud posible.—Háganos una prueba y quedará sumamente satisfecho.— 
Mándenos sus gomas para un presupuesto o avise por teléfono para recogerlas 
"GARAGE INGLES" de L W. MILES, Manrique 90, entre San Rafael y San José 
Apartado 1308. Teléfono A-AOSS. H A B A N A 
5984 7-3f 
" L A C U B A N A " 
F A B R I C A D E M O S A I C O S 
LADISLAO DIAZ y H 
-DE-
u RAMON PLANIOL SUCESORES DE 
V I V E S 9 9 . — T E L E F O N O A-2090. M O N T E 3 6 1 . - T E L E F O N O A-7610. 
A G A P I T O C A C I C A Y H N O S . 
M O N T E 3 6 3 . - T E L E F O N O A . 3 6 3 5 . - H A B A N A . 
La Compañía recuerda a sus consumidores que se fijen bien 
en ei dorso de nuestras losas, que llevan impreso el título de 
nuestra fábrica " L A C U B A N A " H A B A N A . 
Hacemos esta advertencia porque a muchos propietarios 
que exigen nuestras losas para sus pisos, se las ponen de otras fa-
bricas, cuyas losas, aún siendo del mismo dibujo, valen f IQ 0 
15 menos en millar. 
" L A C U B A N A " 
SAN FELIPE NUM, 1 Y ATARES. TELEFONO M033 
11» 
